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О Т Ч Е Т
УРАЛЬСКОГО ОБЛАСТНОГО КОММУНАЛЬНОГО БАНКА
за 1 9 2 8 -1 9 2 9  год.
I. О бстановка работы  
А. Общая хозяйственная кон'юнктура на Урале в 1928—29 г.
Проыышленность Итоги истекшего 1928—29 хозяйственного года, первого года
пятилетнего плана реконструкции и дальнейшей нндустриализа- 
ции Урала, дали крупные положительные результаты.
Производственная программа всей планируемой промышленности Урала выпол­
нена с превышением на 2,7 проц., рост же продукции в неизменных ценах (483.388 т. р.) 
ио сравнению с предыдущим 1927—28 г. определился в 22,9 проц. При этом предполо­
жение контрольных цифр но отдельным группам предприятий Урала выполнено с осо­
бенно значительным превышением по промышленноетн республиканской и местной. 
•)то наглядно иллюстрируется следующим сопоставлением:





за 2 8 -29  г.
З а  
1 927-28  г.
П о всей промышленности . . • .................... 120,9 122,9 120,0
В т о м  ч и с л е : '
И о иромыпиеи. Союзного зпачения . . . 118,8 118,8 119,3
„ Республпкапск. значения . 
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Капитальные вложения всей планируемой уральской промышленности в отчетном 
году контрольными цифрами определены в 169.333,2 т. р., более 1927—28 г. на 104 проц.
В течение 1928—29 года н/Банк финансировал промышленность Союзного н Респу­
бликанского значения исключительно в порядке долгосрочного кредитования. Задол­
женность Банку этих групп промышленности по целевому кредиту за год возросла на
125,2 проц. Более полно обслуживал кредитом Банк областную промышленность: она 
пользовалась коммерческим кредитом, а также кредитом долгосрочным.За год задолжен­
ность Банку этой группы промышленности по долгосрочному кредиту с 3.994,0 т. р, 
возросла до 9,088,0 т. р. или на 127,5 проц., задолженность же по коммерческому кре­
диту на 1 октября 1929 г., составляя 4.899 т. р., увеличилась на 42,3 проц. В отчетном 
году окружная промышленность в отношении структуры управления ее претерпела 
значительные изменения. К настоящему времени тодько три предприятия—Тюменская 
Спичечная Фабрика «Пламя», Пермский Полиграфтрест и Троицкий Трест Строитель­
ных Материалов—остались самостоятельными предприятиями окружного значения г 
остальные же предприятия влились частью в организованные в отчетном году Тресты 
областного значения (Стеклотреет, Дрожвинтрест), а частью—в районную промышлен­
ность. В истекшем году всего по области функционировало 26 районных промышленных 
Комбинатов (против 20 в 1927—28 г.) и один районный Трест—Осалесопром. Кроме 
этого н прошлом году организовался, но не закончил своего оформления. Пермский Ок­
ружной Трест Строительных Материалов. Всего по области райпромкомбинатами об‘е- 
динено 40 проц. общего числа районных предприятий. 0 6 ‘единение районных предприя­
тий в Комбинаты и Тресты идет медленным темпом. Районная промышленность в от­
четном году состояла из 407 предприятий, с общим количеством 5.379 рабочих. Валовая 
продукция районной промышленности в отчетном году выражается в 25,2 милл. руб., 
в том числе товарной продукции—6,7 мил. руб. и на давальческом сырье—18,5 мил. р. 
Выпуск главнейших видов продукции в натуральном выражении, по сравнению с вы­
работкой 1927—28 г., характеризуется следующими цифрами:
В 1927-28 г. В 1928-29 г.
Кирпич красный строительный . . 18915 т. шт. 25939 т. шт.
И з в е с т ь ...................................................... 4911 тонн 5 4 4 0  тонн
А л е б а с т р ...................................................... 5808  „ 9 5 0 0  „
Валеная о б у в ь ............................................ 12280 пар 23910  пар
Шубы о в ч и н н ы е....................................... 310 0  штук 525 0  штук
Распиловка л е с а .................. . . . , . 104,5 т. кб. мтр. 134,8  т. кб. мтр.
Данные эти свидетельствуют о значительном увеличении выработки в отчетном году- 
главнейших видов продукции районной промышленностью. Основной капитал (имуще­
ство по балансу) районной промышленности на 1-Х—1929 г. определяется в сумме 6.600 
тыс. руб., а оборотные средства (по активу баланса) 2.501,4 тыс. руб. Чистая прибыль 
за отчетный год ожидается в 1.164,5 т. р. Капитальные затраты районной промышлен­
ности в отчетном году составляют—1.254,3 т. р. Банк финансировал окружную * район­
ную промышленность, как в форме целевого долгосрочного и краткосрочного кредитова­
ния, так и коммерческого. Об‘ектамн кредитования этих групп местной промышленности
по целевому кредитованию было Строительство новых и расширение существующих 
промышленных предприятий, главным образом, по выработке строительных материа­
лов. 1
Кустарная промышленность на Урале имеет большие перспективы, ввиду наличия 
богатейших сырьевых ресурсов. Кустарей в Уральской области на 1 октября 1929 г. 
насчитывается около 150.000 человек, из них 57.598 человек, или 38,4 проц., коопериро­
ванных. Выпуск продукции промысловой кооперации против 1927—28 операционного 
года увеличился на 15.003,7 т. р. или 72,2 проц., достигнув 35.756,3 т. р. Развитие про­
изводственной деятельности промкооперации потребовало значительных затрат в ос­
новной капитал ее. Эти затраты в отчетном году выразились в 1.135,6. р., против 371,1 
т. р. в 1927—28 году. Уральская кустарная продукция сбывается не только на местных 
рынках, но и на рынках Сибири, Дальнего Востока и в других районах Союза; кроме 
того некоторые кустарные цзделпя экспортируются за границу.Участие н/Банка в фи­
нансировании промысловой кооперации в отчетном году возросло по сравнению с пре­
дыдущим годом: задолженность по целевому долгосрочному кредиту с 90 т. р. на 1 ок­
тября 1928 г. увеличилась на конец отчетного года до 640 т. р. или на 611,1 проц., а по 
коммерческому кредиту—с 109,7т. р. до262,5 т. р .,или  на 139,9 проц. Это увеличение це­
левого кредита вызвано необходимостью форсировать выработку дефинитных строитель­
ных материалов, главным образом, кирпича.
Т о р г о в л я  и то ва рО - Общая стоимость заготовленного хлеба, сырья и скоропортя-
оборот. щпхся продуктов в 1928—29 году по Уралу выразилась
в 124.027,1 т. р ., против 93.578,8 т. р. 1927—28 года, т. е. увели­
чилась на 32,5 проц. Оборот Свердловской Товарной Биржи в отчетном году (234.871 
т. р.) дал незначительное (0,7 проц.) увеличение по сравнению с предыдущим годом. То­
варооборот оптовой госторговли в отчетном году увеличился на 41,9 проц., достигнув
153.953,2 т. р. Так-же увеличился товарооборот сети сельской потребительской коопе­
рации (156.458,3 т. р.) в 1928—29 г.—на 33,5 проц. и городских потребительских об­
ществ (233.626,7 т. р.)—на 25,7 проц.
М е с т н ы й  б ю д ж е т .  Рост местного бюджета (по назначению) за 1928—29 год по
сравнению с предыдущим годом увеличился на 11.356 т. р. или на 
19 проц., достигнув 84.657 т. р. Строение элементов доходной части бюджета 1928—29 
года, по сравнению е 1927—28 годом, видно из следующей таблицы:
(В Т Ы С Я Ч , р у б . ) .
Д о х о д ы





(сметн. назп.) 1927-28 г. 1928-29 г.
Н алоговы е*...........................................................
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И т о г о ......................... 73130,7
||
8 4 6 5 7 .4  II 100 100
— 8
Структура расходной части бюджета за последние два года характеризуется сле­
дующими данными:
(В  тысяч, руб.).
Р а с  х о д ы
С у м м а В % к общей сумме расхода
1927-28  г. 1928-29 г. 1927-28  г. 1928-29  г.
Административно-судебны е......................... 13270,5 14148,6 18,7 16,7
Культурно-социальны е.................................. 36578 ,4 46547 ,5 51,5 55 ,0
Хозяйственно-производственные . . . 15747,1 18471,8 21,1 21,8
П р о ч и е  .............................. .....................
\
5446 ,9 5489,5 7,7 6,5





Из всего прироста бюджета 1928—29 года в 13.614 т. руб. на культурно-социальные 
расходы направлено около 10.000 т. р., или 73,3 проц., ввиду этого удельный вес куль­
турно-социальных расходов в бюджете возрос с 51,5 проц. в 1927—28 г. до 55,0 проц. 
в 1928—29 году. По группе культурно-социальных расходов основная часть бюджет­
ных средств была направлена на нужды народного образования—31.589,9 т. р., или
37,4 проц. общей суммы расходов по этой группе, на здравоохранение—11.584, т. р. или
13,7 проц., и социальное обеспечение 3.338,9, т. р. или 3,9 проц.
Распределение расходов бюджета по группе хозяйственно-производственных видно 
из следующей таблицы:
(В  тысяч, руб.).А
С у м м а В % к сумме расходов  по группе
1927-28 г. 1928-29 г. 1927-28  г. 1928-29 г.
Коммунальное хозяйство . . . . . . 7 532 ,5 8472 ,4 10,6 10,0
Сель'кое х о з я й с т в о ........................................ 3339 ,3 3996 ,9 4 ,7 4,7
Местная п р о м ы ш л ен н о сть ......................... 2777,6 3168 ,9 3 ,9 3,7
Пути с о о б щ е н и я ............................................ 2097,7 2833,9 2,9 3,4
Ассигнования на коммунальное хозяйство, главным образом, на жилищное строи­
тельство, благоустройство и коммунальные предприятия в 1928— 29 году по сравнению 
с 1927—28 годом увеличилось на 939,9 т. р. или на 12,5 проц. Наиболее значительные 
расходы по коммунальному хозяйству следующие—отчислено в специальный канн-
_  9 —
тал жилфонда — 2517 т. р., в фонд рабочего кооперативного жилстроительства—584 т. р., 
ассигновано по муниципализированным домам и помещениям 1.024 т. р., по благоуст­
ройству городов и рабочих поселков—1.255 т. р., противопожарная охрана—1.210 т. р. 
Расходы бюджета поместной промышленности в 1928—29 г. возросли по сравнению с пре­
дыдущим годом на 391 т. р ., достигнув 3.168,9 т. р. Главная масса расходов по этой ста­
тье направлена на финансирование капитальных вложений и в оборотные средства об­
ластной, окружной и районной промышленности. Распределение бюджетных капиталь­
ных вложений в местную промышленность, по отраслям ее, следующее: лесная про­
мышленность—950 т. р ., строительная—937,0 т. р., легкое машиностроение— 100,0 т. р. 
сельхозмашиностроение—100,0 т. р., полиграфическая промышленность—30,0 т. р., элек­
тростроительство (сельское)— 75,0 т. р., прочие отрасли—308,0 т. р.
*
Коммунальное Коммунальное хозяйство в городах и фабрично-заводских
х о з я й с т в о  поселках области—отсталый участок хозяйства, требующий боль­
ших капитальных вложений на поддержание существующего фонда 
н, главным образом, на возведение новых об‘ектов. По пятилетнему плану по коммуналь­
ному хозяйству предусмотрены работы в городах и крупных рабочих поселках на 
значительную сумму до 98,2 мил. руб., в том числе на благоустройство—19,6 м. р., во­
доснабжение—13,8 м. р., канализацию—13,3 м. .р., местный транспорт (трамвай, авто­
бусы)—8,8 м. р., электрификацию—8,7 м. р. ,  на санитарно-гигиенические предприятия 
(бани, бойни, прачечные)—7,4 м. р. В 1928—29 году в коммунальное хозяйство всего 
было направлено—12.864,5 т. р., в том числе на жилищное строительство—7.191,4 т. р. 
и на благоустройство и коммунальные предприятия—5.673,1 т. р. По сравнению с 1927— 
, 28 годом капитальные вложения 1928—29 года увеличились на 2.976,3 т. р. или на 30,1 
1 проц. Особенно значительно возросли вложения на благоустройство и на строительство 
коммунальных предприятий—на 2.783, 6 т. р. или на 96,3 проц. Следует отметить, что 
в 1928—29 г. по бюджету впервые имело место ассигнование—1.000 т. р. на благоустрой­
ство и коммунальное строительство рабочих центров Урала. Распределение этого фонда 
по назначению ассигнований следующее: на водопровод—260 т. р., трамвай 100 т. р., 
бани—80 т. р ., освещение—70 т. р., замощение—425 т. р. и прочие мероприятия—65 т. р. 
Из общей суммы капитальных вложений 1928—29 г. на жилищное строительство—3.603,4 
т. р. или 50,1 проц. падает на ассигнования по бюджету, остальная же сумма вложений 
была произведена за счет кредита. Доходы коммунального хозяйства в 1928—29 году 
увеличились по отношению к предыдущему году на 637,7 и ли 8,9 проц., достигнув 7.775,6 
т. р., расходы же увеличившись на 1.600,3 т. р. или на 23,2 проц., определяются в 8.480 
т. р. Таким образом в отчетном году по коммунальному хозяйству расходы превышают 
доходы на 705,2 т. р .. а в предыдущем году, наоборот—доходы превышали расходы на 257,4 
т. руб.
О б щ и е  у с л о в и я  Строительство 1928—29 г. протекало в следующих условиях:
с т п о и т е л ь с т в а  финансовые планы строительства области были своевременно выяв­
лены, но недостаточная четкость конкретного плана строительства 
повлияла на правильную организацию строительных работ. Это повлекло за собой, 
с одной стороны, некоторую задержку начала работ, а с другой—не дало возмож­
ности рационально использовать квалифицированную рабочую силу, которая 
в начале сезона была недостаточно использована, а к концу сезона оказалась де­
фицитной. К  недостаткам строительного сезона следует так-же отнести крайне ограни­
ченный отпуск дефицитных строительных материалов, выделенный Уралу центром. Это
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обстоятельство в некоторых случаях влекло за собой изменение конструкций зданий 
в период самого строительства, вследствие чего происходили задержки и перебои в про­
изводстве работ со всеми вытекающими отсюда последствиями. Недостаток квалифици­
рованного технического надзора на многих участках строительства крайне неблагопри­
ятно отражался, как на успешности строительства, так и на его качестве и стоимости. На 
повышение себестоимости строительства также повлияла недостаточная механизация 
как транспорта, так и производства работ. К положительным результатам строитель­
ства за истекший 1928—29 г. следует отнести: некоторое улучшение проектировочных 
работ, выработку типовых проектов по некоторым видам строительства (школьное, ж и­
лищное, отчасти больничное), более своевременную и раннюю заготовку стройматериа­
лов, некоторое укрупнение жилищного строительства, качественное улучшение и более 
своевременное составление отчетности по строительству, частичную стандартную заго­
товку и выработку отдельных частей зданий; в этом направлении еще нельзя считать 
использованными все возможности но улучшению и удешевлению строительства и эта 
работа должна быть продолжена и усилена в предстоящем 1929—30 году.
Кпедит Общая сумма задолженности клиентуры Банкам, работаю
щим на Урале, по учетно-ссудным операциям на 1 октября 1929 г. 
составляет—226.362 т. р. против 166.645 т. р.—на 1 октября 1928 г., т. е. увели­
чилась за год на 35,8 проц. Главная масса увеличения кредита падает на целевой 
кредит, абсолютная сумма которого на конец года, составляя—113.201 т. р. ,  
увеличилась за год на 49.831 т. р .  или на 78,6 проц., причем на долю долгосрочного 
целевого кредита приходится 34.213 т. р. или 68,6 проц. увеличения, а  на 
краткосрочный—15.618 т. р. или 31,4 проц. увеличения целевого кредита за год. 
Коммерческий кредит за год увеличился на 9.886 т. р. или на 9,6 проц. Текущие 
счета и вклады в Банках (без текущих счетов финорганов) за отчетный год 
увеличились на 9.860 т. р. или на 31,4 проц., составляя на 1-Х—с. г.—41.236 т. р. Теку­
щие счета финорганов и приписных касс НКФ на 1-Х—с. г. выражаются в сумме 6.525 
т. р. при увеличении за год на 22,7 проц. Вклады всей сети сберегательных касс Урала 
также увеличились на 7.321 т. р. или на 45,2 проц.
Ж и л и щ н а я  н о о п е -  ® 1928—29 году жилищная кооперация Урала выросла и ок- 
_ц репла. Организовались новые союзы жилищной кооперации
в Златоусте — окружной и в Сарапуле — городской. Таким 
образом к началу 1929—30 г. на Урале существовало 7 окружных союзов жилищной 
кооперации и два городских союза. Окружные ц городские жилсоюзы об‘единяют 
36 жилищно-етроительных кооперативов и 189 жилищно-арендных. Кроме того в 
городах: Н.-Тагиле, Троицке, Челябинске, Соликамске, Кудымкоре, Алапаевске 
и Надеждинске имеются необ‘единенных в союзы 10 строительных и 13 арендных 
жилищных кооперативов. Число членов жилищно-строительной кооперации увели­
чилось с 815 человек до 1.560 человек при соответственном увеличении паена- 
копления—с 336 т. р. до 820 т. р ., причем размер паенакопления на одного члена- 
пайщика возрос с 412 р. до 525 руб. Помимо численного роста членов жилстрои­
тельной кооперации улучшился социальный состав ее членов—поднялся удельный 
вес рабочих за счет снижения числа членов из служащих. Следует отметить, что 
в 1929 году впервые жилищно-строительная кооперация Урала приступила к каменному 
строительству. Начавшееся в 1927—28 году укрупнение жилищно-арендной кооперации 
(жактов) в 1928—29 г. получило дальнейшее развитие. До этой реформы, в частности, 
по г. Свердловску, насчитывалось 597 жактов, на 1 января 1929 г.—уже 114 жактов, а
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на 1 октября 1929 г.—62 жакта. Показателем реального результата укрупнения жакток 
служит то обстоятельство, что жакты в отчетном году имели возможность значительно 
расширить жилую площадь за счет своих накоплений,- Жакты г. Свердловска в преды­
дущем 1928 г. только 45 проц. общей суммы своего бюджета направляли на капиталь- 
ремонт, в 1929 г. процент ассигнований на капитальный ремонт увеличился до 70 проц. 
В  настоящее время жакты г. Свердловска располагают 158 т. кв. мтр. жилплощаи, что 
составляет 60,4 проц. всего муниципализированного жилфонда, а на 1 января 1928 г. 
жакты имели в своем распоряжении 133 т. кв. мтр. или 54 проц. того-же фонда. В отчет­
ном году впервые Свердловский Окржилсоюз организовал снабжение жилищно-аренд­
ной и строительной кооперации стройматериалами,причем Банк,по согласовании с заем­
щиками, выдавал непосредственно Окржилсоюзу авансы на заготовку стройматериалов 
за счет отдельных кооперативов. Результаты этого опыта оказалсь положительными.
Б. Общие условия работы Банка.
П е р е х о д  н а  н о в ы й  Чри организации Банка в начале 1925 года, проект Устава 
у с т а в  и п е п е и м е н о -  Банка, предусматривающий организацию областного мест- 
в а н и е  Б а н к а  ногоБанка, Наркомфином при утверждении Устава, был из­
менен таким образом, что район действий Банка определялся 
лишь четырьмя ближайшими к Свердловску округами: (Свердловский, Пермский, 
Кунгурский и Тагильский), а название Банку было присвоено «Свердловский Комму­
нальный Банк». Но сама жизнь, в особенности после районирования Уральской Области, 
расширила работу Банка за пределы намеченных ей Наркомфином границ, и. в резуль­
тате, ЭКОСО РСФСР в сентябре месяце 1925 г. признал необходимым распространить 
район действия «Свердловского Комбанка» на всю Уральскую область. Оформление пе­
реименования Банка последовало только 9 января 1929 г. при утверждении Наркомфи­
ном РСФСР нового Устава Банка. Новым Уставом Банка внесены следующие наиболее 
существенные изменения: 1) район действия Банка определяется не четырьмя округами, 
а всей Уральской Областью: 2) старый Устав Банка требовал созыва очередных общих 
собраний акционеров—один раз в год для утверждения отчета Банка, новый Устав 
Банка предусматривает созыв обыкновенных собраний акционеров—два раза в год— 
за один месяц до начала нового операционного года—для утверждения финансово-опе­
ративного плана н сметы расходов на предстоящий год, и. не позднее 3-х месяцев по ис­
течении отчетного года,—для рассмотрения и утверждения отчета и баланса за истек­
ший операционный год: 3) в новом Уставе не предусматривается Учетно-Ссудный Коми­
тет: 4) расширен состав Оценочной Комиссии, путем введения в него представителей, 
заинтересованных в деятельности Банка организаций; 5) старым Уставом не разреша­
лась Банку выдача гарантий, новый же Устав эту операцию предусматривает; 6) старый 
Устав обязывал Банк иметь резервный, и отдельно, запасный капитал, по действующему 
же в настоящее время Уставу предусматривается существование одного запасного ка­
питала: 7) новым Уставом уточнены производимые Банком операции ио долгосрочному 
кредитованию, что не имело места в старом Уставе. Одновременно с переходом на новый 
Устав, Банк переименован в «Уральский Областной Коммунальный Банк». Принятое 
Общим Собранием Акционерок Банка, состоявшимся 28 декабря 1928 г. название Банка— 
«Уральский Областной Банк Местного Хозяйства»—НКФ РСФСР при утверждение 
Устава Банка отклонено.
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У в е л и ч е н и е  а к-  Ввиду несоответствия акционерного капитала Банка потреб­
у й  о н е р н о г о  к а п п -  ностям хозяйства Урала, Банком было возбуждено ходатайство, 
тапа перед Наркомфином РСФСР об увеличении акционерного капитала
до 5.000,000 руб. Это ходатайство Наркомфином РСФСР (30-Х1— 
1928 г.) было удовлетворено. К концу отчетного года размещено акций последнего пя­
того выпуска на сумму 1.078.000 руб. Всего собрано акционерного капитала на 1-Х— 
29 г.—4.578 т. р. В установленный Наркомфином годичный срок для реализации ак­
ций нового выпуска, по ряду об‘ективных причин, не удалось полностью выполнить 
это постановление, вследствие чего Банком возбуждено ходатайство об отсрочке испол­
нения указанного постановления НКФ. Кредитные нужды бурно растущего народного 
хозяйства диктуют необходимость дальнейшего увеличения акционерного капитала 
Банка.
Расшипенив се- В отчетном году сеть филиалов Банка увеличилась на одну
ти Филиалов и еДиницу—1 августа 1929 г. организовано, согласно постановления
п\1 и)/ Областного Исполнительного Комитета от 7-го июля 1929 г., Зла-
ш А  11V ■ * ! * “  1 ^    г \т о з  Б а н к а  тоустовское Агентство. Одной из причин, посудивших Оолиспол-
ком обязать Банк в срочном порядке организовать свое Агенство в
Златоусте, послужил пожар в Кусинском заводе, уничтоживший более 900 жилых 
домов и большинство общественных и коммунальных сооружений. Необходимость не­
посредственной близости аппарата н/Банка для планомерного и своевременного снаб­
жения концентрирующимися в Банке средствами в форме правительственных ассигно­
ваний и добровольных пожертвований на восстановление Кусинского поселка, выну­
дило Банк, кроме организации Агентства в г. Златоусте, открыть районную кассу при 
Кусинском Райисполкоме.
В целях предоставления клиентам максимальных удобств для проведения своих 
кассовых и расчетных операций Банк стремился приблизить свой аппарат к ним путем 
расширения своих кассовых пунктов при отдельных организациях и предприятиях. 
Это мероприятие дает возможность Банку полнее обслуживать свою клиентуру и стать 
действительным расчетным и кассовым аппаратом клиентуры и способствует развитию 
безденежных расчетов, а также большей концентрации в Банке текущих средств от­
дельных предприятий. Помимо организованных в 1927—28 г. касс при Обкоме ВКП(б) 
и В.-Исетском Райсовете, в отчетном году полное кассовое обслуживание по догово­
рам, заключаемым с каждым отдельным клиентом, производилось в следующих органи­
зациях по г. Свердловску—Уралгипромез, Магнитострой и Окржилсоюз. На ряду с этим 
Банк полностью обслуживает все кассовые операции Акционерного О-ва Свердловской 
Электростанции и об'единения кинопредприятий г. Свердловска. В Тюмени организо­
вана касса при «Доме Советов» для кассового обслуживания всех Отделов Окрисполкома, 
расположенных в этом здании. В Челябинске кассиры Банка обслуживают Челяб- 
строй, Челябтракторстрой, Отделение Чаеуправления и «Дом Советов». Затем на до­
говорных началах с Коммунотделом, Банк производит прием от населения всех плат 
за коммунальные услуги. В Перми кассовый аппарат обслуживает: Уралторг, Ппше- 
трест, Жилсоюз, Динамо и Деткомиссию. В отчетном году расширена также сеть кас­
сиров по обслуживанию Районных Исполнительных Комитетов области. В предыдущем 
1927—28 г. Банком обслуживались только 9 рик‘ов, в отчетном же году 26 рик‘ов. Сле­
дует отметить, что наибольшее развитие районных кассовых пунктов имеет место в Сверд­
ловском округе, в котором к концу года только в двух районах (Михайловском и Сы- 
■сертском) не было н кассиров—(районные н/кассы при Михайловском и Сысертском
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рик‘ах организованы в ноябре 1929г.). В прошлом году, как ив 1927—28 г., Банн неодно­
кратно ставил перед Наркомфином РСФСР вопрос о преобразовании районных касс 
(хотя-бы, в виде опыта, некоторых из них)—в приемо-платежные кассы с предоствлё- 
нием им права производства, простейших банковских операций—ведение текущих сче­
тов, переводов, операций по инкассо, что вызываете? необходимостью упорядочения 
денежных расчетов между районными и окружными центрами, вовлечением в банков­
ский оборот средств районных организаций и предприятий. К сожалению, Наркомфи­
ном РСФСР просьбы Банка о преобразовании районных касс в приемоплатежные кассы 
были отклонены. Для характеристики операций кассиров Банка при Райисполкомах 
ниже приводятся данные о работе районных н касс.
(в тысячах руб.)
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Л р ам и л ь ск п й ......................... 9 /Х П -2 7  г. 4317,1 548 1152,9 182 468,5 76,6 504,4 8,0
Биженовсвий ........................ 29/11-28 г. 3654,3 370 535,1 90 175,7 33.6 332,5 75,0
Бнсертский ........................ 27 /1У -29  г. 740,4 44 105,0 87 42,2 7,6 29.0 52 ,2
Б е р е з о в с к и й ................... . I X  П -2 7  г. 1165,9 289 115,4 8 8 133,1 9,0 10,0 28,5
В .- И с е т с к и й ........................ 1 /1-28 г. 2803,6 — — — — 108,3 157,0 175,5
В .-У ф а л е й с к и й ................... 13 П -2 9  г. 1157,4 208 168,2 68 95,3 5,1 117,0 43 ,0
Егоршинский . . . . . . 19/1У -29 г. 1054,9 178 148,6 43 79,1 20,4 90,7 25,0
Каслинский . . . . 15/11-29 г. 1928,1 234 190,7 129 170,0 36,2 112,1 80 ,5
К ы ш ты м скпй........................ 5 /Х Н -2 8  г. 2264,4 194 275,3 88 159,9 38,6 123,5
46.0
22,1
Невьянский ........................ 1 9 /Х 11-28 г 4837,7 377 556,8 184 1014,4 45,1 366 ,0
Н -С ергинский .................... 10 /У -29  г. 652,4 98 71,2 54 71,8
129,7
13,6 39,0 26,0
Нязе-Петровскпй . . . . 14 /У -29  г. 761.4 88 65,7 61 20,6 12,2 89 .0
Нолевской .............................. 22/111-28 г. 906,2 206 122,5 63 94,1 27,3 69,5 33,1
Режевской ............................. 1 /Х -2 8  г. 6401,9 562 1227,8 169 483,6 69,7 782.5 —
Ст.-Уткинскнй . . . . 6 /У 1-29  г. 456,6 33 30,1 26 64,1 11,2 10,5 42.5
Перво-Уральский . . . . 11/11-29 г. 2042,7 186 231,3 160 207,1 79,8 171,9 74.0
И того . . . 33345,0 3615 4996,6 1492 3388,6 602,7 2607,8 1140,4
По П ермскому отделен. | -
Оханский ............................. 25/11-28 г. 2990 301 403 89 330 15 143 33
В ер ещ аги н ск и й .................... 11/1 1-28 г. 1556 135 241 45 48 И 234 —
Ильинский ............................. 25/ГУ -28 г. 2491 265 396 85 252 14 160 95
Мотовилихинский . . . . 15/Х1Т-28 г. 1478 228 57 28 57 10 110 141
Очерсквй ............................. 16/1-29 г. 1138 86 182 34 52 12 112
1
Итого . . . 9653 1015 1279 281 739 62 759 269
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По Т ю м енском у отдел .
1
Таляцкий .........................  . — 2682 348 817 1 126 640 89 236 18
П о Ч елябинском у отдел .
М и гакинский......................... 1 /Х  28 г. 1519,6 148 341,2 108 105,3 35,1 349 ,0 48 ,0
Ш у я и х и н с к и й .................... 2 5 /X  28 г. 1054,7 63 136,1 84 88,2 34,2 206,5 34,0
Щ учанскпй . . . . . 19/Х  II 28 г. 787,2 121 251,5 66 102,0 11,3 90,0 38,0
И того • . . — 3361,5 332 729,3 258 295,5 80,6
]
653,5 120,0
В сего . . .
|
1 ~
49.041 ,5 5310' 7821,9 2157 5063,1 834 ,3| 4256 ,3 1547,4
Работа Боткинской приемо-платежной кассы, подведомственной Сарапульскому 
--Отделению Банка, выразилась в следующих данных:
К а с с а :
Остаток на 1 октября 1928 г . - ................................................................................  81 ,2  т. р.
О б о р о т ы  п о  к а с с е :
П р и х о д .................................................. .............................. ..... • . . 13573,5 „
Р а с х о д . -  ..................................................................................................... 13645,3 „
Остаток на 1 октября 1929 г- . • ........................................................................  9 ,4  „
'Обороты п о  тек ущ им  счетам:1
Остаток на 1 октября 1928 г...........................................................  . . .  114,1 „
П р и х о д ...................................•    9245,1 „
Р а с х о д ............................................. • ......................... • .................................  9304 ,6  „
Остаток на 1 октября 1929 г........................................................................   54,6 „
П е р е в о д ы :
Выдано кассой 980  переводов н а .......................................................................  4 238 ,8  .,
Оплачено кассой 430 переводов на . • • . . • .........................................  2634 ,0  „
И н к а с с о :
Принято на инкассо векселей п документов 343 н а ..............................  178 ,,
Б  отчетном году все операции Боткинской Расчетной кассы увеличились ио срав­
нению с 1927—28 годом. Обороты по кассе увеличились по приходу на 3.778,8 т. р. ,  или 
на 38,5 проц., а по расходу на 3.931,8 т. р.,  или на 40,5 проц. Увеличение оборотов по 
текущим-счетам выразилось но приходу на 2.580,3 т. р. или на 38,7 проц. и по расходу 
на 2.753,9 т. р.,  что составляет 42 проц. оборотов по дебету тек-счетов предыдущего 1927— 
.28 года. Развитие переводных операций Боткинской приемо-платежной кассы в 1928—
-  15 -
29 году выражается в следующих данных: по количеству выдано переводов б олыпе на 
465 переводов или на 90 проц., а по сумме на 1.513,2 т. р. или на 55,5 проц., оплачено 
кассой переводов больше по количеству на 107 или на 33,1 проц., а но сумме на 805,1 т. р. 
или на 44,0 проц.
Инкассовые операции дали увеличение по количеству принятых на инкассо век­
селей и документов на 162 или на 90 проц., а по сумме на 49,3 т. р. или 38,2 проц.
В з а ш о з т н о ш е -  Политика Госбанка в вопросе кредитования Комбанков вооб-
ния с Госбанком ще’ и Н/Банка, в частности,привела к тому, что н/Банку в первом 
квартале текущего года кредит в Госбанке определен в 165 т. р.,  
тогда как после размежевания деятельности Банков, в начале 1927—28 операц. 
года, наш кредит в Госбанке составлял 2.400 т. руб. Столь ничтожный кредит, конечно, 
ни в какой мере не соответствует размерам предоставляемого н/Банком крат­
косрочного коммерческого кредита своей клиентуре, которая удовлетворяется кредитом 
исключительно за счет собственных ресурсов Банка. Помимо этого нельзя не отме­
тить, что в течение отчетного года Госбанком не прекращалась борьба за размежеван­
ную уже между банками клиентуру с явной тнедснцией устранить Комбанк от коммер­
ческого кредитования клиентуры. Иллюстрацией стремления Госбанка уменьшить круг 
клиентуры, обслуживаемой Комбанком коммерческим кредитом, служит факт передачи 
ему, после его настойчивых требований, кредитования Стромтреста, который ранее, по 
размежевании деятельности Банков, кредитовался исключительно в Комбанке. Не пре­
кращается со стороны Госбанка и стремление к ликвидации Отделений Комбанка в не­
которых округах области и касс в районах. В течение отчетного года, в целях расшире­
ния безденежных расчетов, н/Банк пытался заключить корреспондентский договор с 
Госбанком. К сожалению, по независящим от н Банка причинам, вопрос этот все еще 
находится в стадии переговоров.
У к р е п л е н и е  с в я -  Тесная деловая связь н Банка с Цекомбанком, укрепившаяся,
зи с Ц е к о м б а н к о м  главньш образом, после заключения с ним 3-го января 1928 г. до­
говора о децентрализации кредитов на жилищное строительство и 
договора расширенного поручения на школьное строительство,—в отчетном году 
получила дальнейшее развитие. Помимо общего увеличения проводимых в поряд­
ке этих договоров кредитов центра .на указанные виды строительства (с 5.750 т. р. 
1927—28 г. до 11.022 т. р. в 1928—1929 г.) н/Банку в отчетном году были переданы, для 
непосредственного направления, кредиты на мелкое (относительно) коммунальное строи­
тельство Уралобласти (бани, бойни и пр.—195 т. р., трамвая в Перми—200 т. р.) и на 
расширение кирпичного производства—345 т. р. Кроме того в отчетном году н/Банк, за 
счет средств Цекомбанка, впервые проводил операции по кредитованию строительной 
кооперации на устранение недоделок и на послеосадочный ремонт деревянного строи­
тельства прошлых лет (выдано ссуд на 57.000 руб.).
З а к л ю ч е н и е  ДОГО- Серьезным событием в работе Банка по целевому крсдито-
в о а а  с  П п о м б а н -  1Ш,Ш0 явилось заключение договора с Промбанком, в силу которого 
кредитование местной промышленности за счет средств Промбанка, 
а также средств, отпускаемых местной промышленности по общего­
сударственному бюджету, передается нашему Банку. Посколько передача н/Банку ука­
занного вида кредитования состоялась лишь в августе, влияние этого нового источника 
скажется, главным образом, в 1929—30 г. По плану на 1929—30 г. через н/Банк должно 
пройти кредитов Промбанка (для кредитования промышленности местного значения)
до 35.000 т. р. В силу заключенного с Промбанком договора на н/Банк возложен целый 
ряд серьезных обязанностей по участию в составлении планов кредитования местной 
промышленности, проведение этих планов в жизнь, установление финансового наблюде­
ния за кредитуемыми организациями и пр.
Р а б о т а  Б а н к а  п о  ® феврале 1929 г. опубликованы законы: о кредитовании Ком-
конментоипова- банком промышленности, об образовании при Комбанке фондов кре- 
„„ дитования коммунального хозяйства и специальных капиталов кре-
г» И гО ^РсДОТВ п и  ^   п^ у ж д ы  д о л г о -  Дитования рабочего жилищного строительства. Этими правитель- 
е о о ч н о г о  коепита ствен11ЫМи распоряжениями значительно увеличен масштаб работы 
Банка и его средства для нужд долгосрочного кредита. Наиболее 
важное значение для Банка имеют утвержденные ЦИК‘ом и Совнаркомом СССР— 
27-П—29 г . основные положения о кредитовании местной промышленности и 
электрохозяйства. Согласно этому закону на Комбанк возлагаются все функции 
по кредитованию и безвозвратному финансированию местной промышленности, 
как за счет образуемых для этой цели специальных капиталов при Комбанке, 
так и ассигнований по общегосударственному и местному бюджетам и вкладам 
промпредприятий. На Комбанк же возложено и собирание средств для указанной 
цели и составление планов финансирования промышленности. До сих пор н/Банк в об­
ласти кредитования промышленности выполнял лишь поручения финорганов о выдаче 
ссуд промпредириятиям за счет промфондов и ассигнований но местному бюджету и со­
средоточивал у себя хранение промфондов, причем работы эти велись лишь по тем ок­
ругам области, где н Банк имел свои филиалы. Отсюда ясно, что издание указанного 
закона, передающего Комбанку не только все местные, но и центральные средства на 
финансирование местной промышленности и электрохозяйства, возлагающее на Банк 
и собирание средств, л выдачу ссуд, ц планирование, совершенно изменило роль Ком­
банков в деле кредитования промышленности и возложило на Банк новые, первостепен­
ной важности, обязанности. Уралоблисполком утвердил временное положение об об­
разовании при н Банке Отдела Долгосрочного Кредитования промышленности, прово­
дящее в жизнь указанный закон. Вслед затем были утверждены Облисполкомом разра­
ботанные н/Банком правила финансового контроля за расходованием средств, отпу­
скаемых через н Банк на финансирование местной промышленности. Вся подготовитель­
ная работа к  организации ОДК при н/Еавке была выполнена в последнем квартале те­
кущего года и с 1-Х—29 г. ОДК начал функционировать и был организован при н/Бапке 
специальный капитал кредитования местной промышленности, об‘единяющии пром- 
фонды всех округов области. Еще ранее—5 июля 1929 г. н/Банк заключил договор с 
Банком Долгосрочного Кредита о передаче нам функций по кредитованию местной про­
мышленности за счет общегосударственнного бюджета, средств БД К , фонда регулиро­
вания, фонда финансирования промышленности стройматериалов и др. средств БД К , 
причем БД К  обещал передать н Банку и все ранее выданные по Уралобласги ссуды ме­
стным промпредприятиям. Фактически передача н/Банку средств БДК в отчетном году 
производилась медленно, но все-же к 1-Х—29 г. на баланс н/Банка поступило от БД К —
6.967,7 т. р.
Если закон о финансировании н/Банком местной промышленности, хотя и с неко­
торым запозданием, удалось провести в жизнь к началу нового операционного года, 
то в отношении закона об образовании при н/Банке фондов кредитования коммунального 
хозяйства Банку не удалось достичь каких-либо реальных результатов. По ходатай­
ству Банка Облисполкомом принято постановление об образовании для указанной цели
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областного и окружных фондов с 1-Х—29 г., однако, при составлении местных бюд­
жетов никаких средств в эти фонды не выделено и направление в эти фонды ассигнова­
ний на коммунальное строительство также не предусмотрено.
В отношении средств на кредитование жилищного строительства декретированное 
Союзным правительством 30-1—29 г. преобразование фондов рабжилстроитСльства в 
специальный капитал при Комбанке проведено в жизнь с запозданием только потому, 
что ранее фонд рабжилстро’ительства был централизован в области, закон-же 30-1—29 г. 
установил образование специальных капиталов для кредитования рабжилстронтельства 
по округам. Новых источников средств на жилищное строительство новый закон не ука­
зывает, изменяется лишь форма учета этих средств путем передачи фондов в специальный 
капитал при Банке.
Кроме работы по проведению в жизнь указанных правительственных распоряже­
ний н/Банком в течение отчетного года принят был ряд мер к увеличению пассивов 
ОДК путем привлечения на особые текущие счета тех средств, которые по закону должны 
\ храниться в Банке, как средства специального назначения; таковы фонды промпред- 
^  приятии ио улучшению быта рабочих и служащих, специальный капитал жилфонда, 
амортизационные капиталы коммунальных трестов, дорожный фогд и пр. В результате 
проделанной работы в течение года прошло через н/Банк средств фондов по улучшению 
быта рабочих и служащих промпредприятий—375 т. р., специального капитала жилфон­
да—150 т. р., по особым текущим счетам других специальных средств—900т. р. По до­
рожному фонду велась лишь подготовительная работа к централизации этого фонда 
в области и сосредоточению хранения его в Комбанке с 1-Х—29 года.
Р а б о т а  Оргбюро Оргбюро Правления Банка насчитывает 2-й год существова­
ния. Фактическое начало работы Оргбюро относится к 14 февраля 
1928 г. Первоначальный состав Оргбюро был из 5 человек, в отчетном же году состав его 
расширен до 7 членов, за счет введения представителей от ячейки ВК11(б) и Экономкомнс- 
син. В первое время работа Оргбюро сводилась к разрешению вопросов, вытекающих 
в процессе общей работы Банка. Начиная же со 2-го квартала отчетного года Оргбюро 
перешло на плановую работу, что дало возможность отчетливее определять ближайшие 
задачи, заблаговременно подвергая предварительной разрботке те или иные мероприя­
тия. Значительный рост операций Банка сильно отразился на нагрузке руководящих 
работников, часть которых является в то-же время основным ядром Оргбюро. Отсюда 
явилась необходимость создания в Оргбюро должности постоянного, освобожденного 
от других обязанностей, работника в качестве рационализатора. В течение 6 месяцев 
отчетного года, за отсутствием подходящего работника, должность рационализатора не 
была замещенной. К концу года вопрос этот урегулирован. Для большей увязки работы 
с местами при кая дом филиале Банка согданы бюро рационализации. За отчетный год 
в Оргбюро разрешено 53 вопроса, связанных с упрощенцем техники прохождения опе­
раций, сокращением отчетности, с уточнением работы отдельных частей аппарата. Рас­
смотренные вопросы вносились непосредственно Оргбюро, имелись предложения от ра­
ботников филиалов, Правления Банка и имели место предложения со стороны клиен­
тов. В отчетном году, как никогда, наблю дался сдвиг мысли работников, направленный 
к улучшению и упрощению работы аппарата. Некоторые принципиальные вопросы учета- 
11 отчетности, передаваемые Правлением Банка на рассмотрение работников филиалов 
Банка, находили на местах живейший отклик и дпловое обсуждение. ^  Цстрч-^йпЦгод. 
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работников с мест. Последнему обстоятельству в значительной степени способствовало 
вступление коллективов в социалистическое соревнование. Во всей своей работе Орг­
бюро тесно связано с экономкомиссией. Все вопросы, разрешаемые в Оргбюро, как пра­
вило, ставилчгсь на обсуж дение экономкомиссии и взаимно, все внесенные экономкомис­
сией пргдюжения прорабатывались в Оргбюро. Для поошрлши рационализаторской 
деятельности при Банке имеется особый премиальный фонд. Движение последнего вы- 
} аниг.ось в таких суммах: на 1-Х—28 г. состояло—3.701 руб.,в течение гсда поступило— 
1.000 руб., выдано премий за гсд—696 руб., остаток на 1-Х—-29 г.—4.005 руб. Всего вы­
дано было премий—14, из них 13 служащим Банка и 1 представителю клиентуры. Раз­
меры премий колебались от 10 до 160 руб. Средний размер премий—50 руб. В результате 
принятых мероприятий достигнута экономия в размере—3.805 руб.
А п п а р а т  Б а н к а  Принятие н Банком по договору с Промбанком обязатель­
ства по кредитованию местной промышленности, а так-же расши­
рение операцйй- по долгосрочному кредитованию,’ поставило в конце отчетного года во­
прос перед Правлением Банка о необходимости некоторого изменения структуры ап­
парата Правления. В целях наибольшей детализации работы Отдела Целевого Креди­
та, функции этого Отдела, переименованного в Отдел Долгосрочного Кредита—разбиты 
на отдельные под'отделы, а именно: жилищного строительства, культуро-бы-тового, 
промышленного; кроме того, организованы п-отдёлы—планово-экономический и рас­
четный. Независимо от сего в отчетном году произведено изменение структуры админи­
стративно-хозяйственного отдела путем выделения секретариата и хозяйственной 
части в самостоятельные отделы. Изменений структуры аппарата филиалов Банка 
не было.
Количественно число сотрудников Банка, в соответствии с ростом его операций, 
возросло в прошлом году на 58,4 проц., в то время как по штату увеличение намечалось 
в 82,4 проц. Динамика роста штата сотрудников Банка по отдельным категориям сле­
дующая:
5
На 1 /Х -28  г. П о штату Фактич. на 1 /Х -29  г.
%  роста  
за  год
Администрация ................................................. 11 13 13 18,2
Счетный п е р с о н а л ............................................ 86 171 144 67,4
Не оперативный......................................................... 18 33 27 50 ,0
1 бсдужпвающий п ер сон ал .............................. 22 33 33 33,3
• 137 25 0
•
217 58,4





Н а 1 /Х -28 г. Н а 1/Х-29 г %  роста
Задолженность клиентуры по: 
Кракткосрочным активам............................  • ................... 13066 17697
V
135,5
Долгосрочны м ..................................................................................... 17111 33803 197,5
З а й м ы .............................................................  ............................ 7136 14020 196,4
Текущие счета ........................................................................... 7355 10182 138,4
Специальные капиталы и сторонние средства для целе­
вого кредитования........................ ....  ....................... 12267 22714
■ V  -  
185,1
Счета корреспондентские ............................................................. 1180 1756 149,7
В отчетном году все сотрудники Банка были переведены на должностные оклады 
в порядке госнормнрованпя. Перевод сотрудников на госнормированпе состоялся с 1-го 
апреля 1929 г . , а до этого времени оплата труда производилась по колдоговору прошлого 
1927—28 г. '
II. Операционная работа Банка
Баланс ’°'а отчетный год баланс Банка увеличился с 87.583 т. р. до 65239 т. р., 
т. е. на 27.656 т. р. или на 73,5 проц.
Рост баланса по кварталам года рисуется следующими данными:
на 1 октября 1928 г. — 37.583 т. р. — 100 проц.
» 1 января 1929 г. — 42.623 » — 113,4 проц.
» 1 апреля » — 45.032 » — 119,8 проц. _ ,
» 1 июля » — 49.310 » — 131,2 проц.
» 1 октября » — 65.239 » — 173,5 проц.
Баланс в первые три квартала года, возрастая в среднем около 10 проц. по отно­
шению к предыдущему кварталу, значительно увеличился к концу отчетного года.
Изменения удельного веса отдельных статей баланса за отчетный год характери­
зует следующая таблица:
2*
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(в »/„%)
"
и . Рн* и С
00 05 СО 05СМ см СМ СМ
Й Й и й
А к т и в : П а с с и в :
1 К ассовы е резервы . . . . 4, 6 4, 4 1. Собств, каппт. и фонды . . 10,5 8 ,6
2. Денные бум г и ................... ..... . 2,2 0 ,8 2. Сторона, средства для целев.
1 кредит............................................ 32 ,5 35,7
3. У четно-ссудные операции . . 8 0 ,8 8 1 ,9 ;
! 3. Деловые з а й м ы .................... 9,1 00 1
В том числе краткосрочные 35,0 27.9
4. Вклады п тек. счета . . 19,8 16,1
„ долюерочные . 4 5 ,8 54,0
5. Переучет и перезалог . . . 10,9 0 ,4
4  Корреспонденты . . . , 0 ,5 0,1
6. Расчета, с ч е т а ......................... 0,2 —
5 Расчетные счета . . . .  , . 0, 1 —
* 7. К орреспонденты ......................... 3 ,6 2,7
6. Разны е д е б е т о р ы .................... 1,5 2,2
8. Разные кредиторы . . . 2,7 2 ,8
7 Имущество и участие в др.
п, едпрпнтпях.............................. 1,2 0 ,3 9. М еждуконторскпе расчеты , 9,1 10,3
8. Междукоптор. расчеты . . . 9,1 10,3 10. П р и б ы л ь ........................................ 1,6 1,3




Из этой таблицы, между прочим, видно, что по активу—краткосрочное кредито­
вание уменьшило свой удельный вес, при увеличении долгосрочного кредитования, 
Особенно обращает внимание увеличение значения в пассиве баланса целевых займов 
и сторонних средств для целевого кредитования, при уменьшении удельного веса соб­
ственных капиталов и фондов, вкладов и текущих счетов, переучета и перезалога. В 
этих измен:ниях ярко проявляется тенденция к такого рода переорганизации пасси­
вов н Банка, при которой специальные средства для целевого кредитования занимают 
доминирующее положение.
Превалирующее значение в работе Банка целевого, главным образом, долгосрочного 
кредитования, начавшееся в ]927—28 операц. году, получило дальнейшее развитие в 
отчетном году. В то, время как на 1 октября 1928 г. удельный вес долгосрочного кредито­
вания превышал краткосрочное на 9,2 проц. в конце отчетного года задолженность кли­
ентуры по долгосрочному кредитованию по отношению удельного веса краткосрочного 
кредита увеличилась на 26,1 проц.
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Обороты Б а ш а . В соответствии с ростом баланса поквартально увеличи­
вались и обороты Банка,: - 
I квартал — 473.292 т. р. — 100 проц.
II  » — 525.198 » — 111,0 проц.
II I  » — 618.738 » — 130,7 проц.
IV » — 665.432 » — 140,6 проц.
Представляют интерес следующие данные об оборотах Банка за последние три 
года его работы:
в 1926—27 году — 743.648 т. р. 100 проц.
» 1927—28 » — 1.603.592 » 215,8 проц.
» 1928—29 »* — 2.282.660 » 309,6 проц.
Обороты Банка за последние три года увеличились в три раза, при этом обороты отчет­
ного года, по отношению к оборотам 1927-28 г. увеличились на 42,3 проц.
Капиталы  и ф о н ­
ды Б а н к а :  а )о с н о в -  
ной (а к ц и о н е р н . )  
капитал Б а н к а
К увеличению акционерного капитала, как к разрешению 
одной из своих первоочередных задач, Банк принимал зависящие 
от него меры. К сожалению, напряженное- состояние местного бюд­
жета, а так-же финансовые затруднения других акционеров Банка 
не позволили полностью собрать акционерный капитал до устано­
вленного Уставом Банка размера (5.000.000 руб.). За отчетный год всего собрано ак­
ционерного капитала 733 т. р., менее чем в 1927—28 операц. году на 246 т. р. или на 
25,1 проц. В счет разрешенного НКФ РСФСР пятого выпуска акций на 1.500 т. р. со­
брано акционерного капитала 1.082,5 т. р. ,  из которых на Исполкомы падает 368,5 т. р. 
|Ига 34,2 проц. и на прочих акционеров—714,0 т. р. или 65,8 проц. Всего своих акций 
всех выпусков Банком реализовано на 4.582,7 т. р., причем на долю Исполкомов из этой 
суммы падает 2.178,5 т, р. или 47,5 проц., а надолю остальных акционеров 2.404,0 т. р. или
52,5 проц. Степень участия Исполкомов области в акционерном капитале Банка не соот­
ветствует требованиям Устава Банка, который обязывает, чтобы не менее 51 проц. ак­
ций находились в контрольном пакете Исполкомов. На это обстоятельство Банк свое­
временно обращал внимание Уральского Областного Исподнптелыюгр Комитета, кото­
рый предложил всем Исполнительым Комитетам и Советам области принять в 1929—30 
году участие в увеличении акционерного капитала Банка.
Распределение акционерного капитала по отдельным группам акционеров на 1 ок­
тября 1929 г. сложилось следующим образом:
Напмепованпе группы 
акционеров
Н а 1/Х -28  
года
% %  к итогу
'





1810,1 21,6 2178,6 47,6
В т. ч. РНК. и ........................ — — 26,4 0,6
Госпромышленность . . . . 612,2 17,3 1097,3 23,9
Госторговля . . . . . 136,4 3,8 168,1 . 3,7




На 1 /Х -28  
год
%  %  к итогу
Н а  1/Х -29
ГОД
% % к итогу
К о о п е р а ц и я .................................. 164,6 — 239,6 5,2
В т. ч.: Потребительская . 115,6 3,3 121,6 2,7
Кустарно-промысловая . . . 37,6 1,6 5 1 ,6 . 1,1
Жплпщпая ........................ ....  . 11,4 0 ,3 39,5 0,9
Сел.-хозяйств, и кредитная . — 7,6 0,1
П рочая ....................................... — 19,3 0 ,4
Кредптпые учреждения . . . 672,2 19,1 698,4 15,2
Коммунальные предприятия . 52,7 1,5 135,9 3,0
Частные лица и учрежден. . 13,9
-
0 ,4 4 1 ,0 0 ,9
В с е г о .................... 3500,0 100 4582 ,7 100
Участие Правления и филиалов в реализации акций Банка на конец отчетного года 
характеризуется следующими данными: Правление—3.679,9 т. р. или 80,3 проц. об­
щей суммы реализованных акций, Пермское Отделение—352,1 т. р. или 7,7 проц.,. 
Тюменское—231 т. р. или 5 ,0 проц., Сарапульское—117,3 т. р. или 2,6 проц., Челябин­
ское—201,5 т. р. или 4,4 проц. и Златоустовское Агентство—0,7 т.[р. По округам области 
сумма-- реализованных акций Банка распределяется так:
На 1 /Х -29  г. В  %  %  к итогу
Свердловский * ) .................... 2779,4 60,7
Пермский . ................................... 352,1 7,7
Т ю м е н с к и й ................................... 231,0 5 ,0
Челябинский .............................. 201,5 4 ,4
С а р а п у л ь ск п й ......................... 117,3 2,5
Златоустовский . . 55,2 1,2
Т о б о л ь с к и й ................................... 28.2 0 ,6
Троицкий ........................................ 28,0 0 ,6
*) Включая Уралоблисполком,
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Н а 1/Х -29 г.
В % %
К НТ01у
Т а га л ь ск и й ................................. 25,1 ■ 0,6
Кунгурский . . . . . . . 19,6 0,4
Шадрпвскнй ................... 16.2 0,4
К ур ган ск и й ........................ ....  . 10,9 0,3
В.-Камскнй ........................ 8,1 0,2
И ш и м с к и й ............................ 7,6 0,1
И р б и т е к и й ............................. 6,9 0,1
Коми-Пермяцкий . . . 3,6 0,1
Итого . . 3890,7 84,9
Сверх того кредптн. учрежд. 692,0 15,1
Всего . . 4582,7 100
■
б) П р о ч и е  к а п и -  Движение остальных собственных капиталов и фондов Банка 
та л ы  и фонДЫ за отчетный год характеризуется следующими данными:
Е а ч н а .
\ у.
На 1/Х -28 г На 1/Х -29 г Изменение
В % 4
Специальный капитал:
а) на ж илстроительство........................ 11,2 11,2 —
б )  на выдачу ссуд пром. район, знач. . 13,8 — —
в) на усилен спецпадьн. фондов образ. 
Исполкомами . ................................. 38,7 110,5 СО сл
Запасный к а п и т а л ...............................................
Резервный „ . ........................ ....
180,8
87,6
|  483,9 +  80,3
Прочие капиталы и ф о н д ы ............................ 126 ,'Ь 230 (+  83,4
Итого . . . .
4
458,6 835,6 '  4 -  в'7 2
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с а й м ы  в Г о с б а н к е  Поквартальная динамика заёмных средств в течение отчет-
и Ц е к о м б а к к е  ного года видна из следующей таблицы:
(в тысяч, руб )
В Ц е к о м  б а н к е
В Госбанке По спец. 
тек. счету  
п/векселя




На 1 октября 1928 г............................... 2574 1534 3414
,> 1 января 1929 г.......................... 1616 363 5367
» 1 апреля 1) . . .  . 994 ' 7 7232
.  1 пыля
*
11 * • . . . 507 — 10112
„ 1 октября 11 • . . . . 263 — 14020
Таблица эта показывает рост кредитования н/Банка Декомбанком при общем уве­
личении кредита за год на 310,7 проц. и резкое—на 878,7 проц. снижение задолженно­
сти Госбанку. Такое снижение кредита в Госбанке служит яркой иллюстрацией поли­
тики Госбанка по отношению к н/Банку в вопросе кредитования его.
К о п п е с п о н д е н т -  Банк состоит в корреспондентских сношениях с Цекомбан-
с ь и е  с ч е т а  ком 11 со  Г!Се“  се1ЬЮ коммунальных и городских Банков. В прошлом
1927—-28 году Банком была проведена работа но упрощению тех­
ники учета корреспондентских операций путем замены счетов «Лоро» и «Ностро» одним 
счетом. Эта работа в отчета, году продолжалась, но, к сожалению, не все еще н/коррес- 
понденты перешли на об‘еднненный счет. Завершится эта реформа в 1929—30 году. Рост 
пассивного сальдо Банка по корреспондентскому счету за последние три года выра­
жается в следующих суммах:
на 1 октября 1.927 г. — 392 т. р.
» 1 » 1928 г. — 876 »
» 1 » -1929 г. — 1005 »
Пассивные операции.
Т е к у щ и е  с ч е т а  Текущие счета имеют первостепенное значение в деятель­
ности Банка, как один из главных источников оборотных средств 
его. Поэтому Банк этой операции уделял соответствующее внимание. В целях наиболь­
шей аккумуляции свободных средств клиентуры, Банк, как указано выше, расширял 
сеть своих кассовых пунктов при Райисполкомах и отдельных предприятиях и ор­
ганизациях, стремился развивать безденежность расчетов между отдельными клиен­
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тами, проводил в повседневной работе ряд других мероприятий, способствующих ро­
сту текущих счетов Банка. В результате работы Банка в этом направлении текущие 
счета и вклады возросли за отчетный год в абсолютных цифрах на 2.827 т. р., что по 
отношению остатка на 1 октября 1928 г. составит 38,4,проц. роста. Динамика остат­
ков текущих счетов по кварталам года следующая:
на 1 октября 1928 г.— 7.355 т. р.—100 проц. 
на 1 января 1929 г.—10.170 т. р.—137 »
на 1 апреля 1929 г. — 8.348 т. р.—114,2 »
на .1 июля 1929 г. — 7.412 т. р.—100,3 »
на 1 октября 1929 ?.—10.182 т. р .—138,4 »
Обращаемость капитала и осГдаемость средств на текущих счетах в последние 
три гсда характеризуется следующими данными:
1926-27 г. 1927-28 г. 1928-29 г.
Обращаемость капитала: 
Количество оборотов . . .  ........................ 27,6 34,7 34,4
„ дней .................................................... 13,3 10,6 10,5
Оеедаемоеть %  % ............................................... 3,6 2,9 2,9
Данные последних двух лет показывают стабилизацию, как в отношении обращае­
мости капитала, так и процента оседаемостц средств на текущих счетах.
Рост средних остатков и оборотов текущих счетов за последние три операцион­
ных гсда характеризуется следующей таблицей:
Обороты за  год.
(В тысячах рублей).


































28 г. 29 г.
1926-27 г о д ................................ 3385 100 92271 93309 100 4231 — — 100
1927-28 год ................................ 174,1 206521 209887 223,9 — 7386 - 1 174,6
1928-29 г о д .................................
'
8746 332,5 307055 309883 331,6 10182 240,7
Обороты по текущим счетам и вкладам по группам клиентуры и изменение удель­
ного веса остатков по ним групп клиентуры иллюстрируются в приводимой ниже таб­
лице:




Обороты за  год Остаток на ОН
1/Х -28  г. а
о?
Дебет К редит 1/Х -29  г.
23
П р о м ы ш л е н н о с т ь .................... 1410,8 19,2 106876,5 107540,4 2074,7 20,4
В т. ч. м е с т н а я ......................... 993,7 13,5 88473,3 89233 ,5 1753,9 17,2
Госторговля . . . . . . . . 392,2 5,3 61769,4 61935,1 557,9 0)0
В  т. ч. местная .................... 392,2 5,3 61636,7 61802^4 557,9 5,5
Исполкомы ................................... 3379,9 46 ,0 108401,3 109629,1 4607,7 45,3
В. т. ч. финорганы . . . 1975,5 26,8 61185,2 61118 ,4 1908,7 18,7
Разные госуд., адмппистрат. 
и хоз. учреждения . . . . 580,7 7 ,9 6056,5
:Д ,
6716 ,3 1240,5 12,2
В  т. ч. предприятия коммун, 
хозяйства .............................. 52,2 0 ,7 3427,5 3489 ,2 113,9 1Д
К о о п е р а ц и я ................................... 279,8 3 ,8 16215,0 16285,8 350,6 3,4
В т. ч. жилищная . . . . 144,3 1,9 5431,8 5505 ,3 217,8 2,1
П отребительская......................... 78,2 1Д 6851,2 6800 ,9 27,9 0,3
Кустарно-промысловая . . . 53,1 0,7 6393,9 3743,2 102,4 1,0
П рочая . . .................................. 4,2 о д 238,1 236 ,4 2,5 -
Частные л и ц а ......................... ..... и д 0,1 132,9 С
О
0
3 СО 11,5 ОД
К редита, учрежден...................... 177,5 2,4 2328,4 2183 ,4 32,5 0,3
П р о ч и е ........................................ 1122,8 15,3 5275 ,4 5459 ,4 1306,8 12,8
В т. ч. професс. и обществ, 
о р ган и зац и и .............................. 491 ,8 6,7 4543 ,7 4636 ,3 584 ,4 5,7
И т о г о .................... . 7354,8
-
100 307055 ,4 3 09882 ,8 10182,2 100
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Большое влияние на рост текущих счетов имеет кассовое исполнение местных 
бюджетов, что видно из следующих данных:
(В  тысячах руб.).






Рост в %  %
% отношен, 
к оборот, по 
тек. счетам
1926-27 год . . . . . . . . . 35976 100 38,6
1 927-28  год ........................................ 101762 282,9 48,9
1928-29 г о д ............................................. 146188 406 ,3 47,2
Ежемесячные остатки по текущим счетам бюджетов и учреждений, состоящих 
на местном бюджете по обслуживаемым Банком округам области следующие:






































С вердловский................................... 690 1126 537 94 117 660 2764 1281 2445 1745 2782 2283 3202
Пермский ........................................ 34 161 91 193 133 284 268 244 720 536 719 640 604
Сарапульский ......................... 206 167 125 129 102 117 111 80 130 125 100 173 153
Т ю м ен ск и й ....................................... 216 79 121 231 235 189 188 264 401 280 281 245 193
Челябинский .................................. 273 63 100 183 137 185 229 117 165 610 575 478 370






Всего . . . . 1419 1596 974 830 724  1435
1
3560 1986 3861 3296 4457 3987 4607
Распределение оборотов по текущим счетам бюджетов и капиталам Исполкомов 
за 1928-29 г. по округам следующее:
(В тысяч, руб.).






















































Свердловский . . . .  
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Пермский . 15773,7 ! 15715,9
)
91,3 3 ,8 52,6 52,6 245,8 8,6
Сарапульскпй . . . . 5011,2  I 4929 ,0 82,2 3,4 13,9 13,6 42,0 1,5
Т ю м ен ск и й ............................. 4362,3  | 4343,3 18,9 0,7 14,5 14,5 88,7 3,1
Челябинский . ' ................... 5791,0  ( 5790.0
1
370,4 15,2 45,4 45,0 402,8 .14 ,1
. .
’ 73182,1 ! 73006,3
......  -- -I .........






Возвращаясь к общим условиям работы Банка в области операций по текущим 
счетам, приведем данные о развитии чекового обращения за последние три опера­
ционных года.
Акцептовано чеков Количество Сумма (тыс. р.)
1926-27 год . . . . . .  . 1
1927-28 год .
1216 9067,1  
! ' 2896 29704,7  
4252 37085 ,7
зжные расчеты клиентуры за последний
1928-29 год . . . . . . . . .  |
Эти данные свидетельствуют, что безден<
год возросли, как в отношении количества акцептованных чеков, так и в отношении 
суммы их.
ИнкаСЗО Работа Банка (Правления п филиалов) за последние три года
по инкассовым операциям усматривается из следующей таблицы:
(В  тысяч, руб.).
Г о д а









1926-27  год . . . . 7468 16303,5 2238 4363,8
1927-28  г о л  . . .  • . 12394 23632,4  . 3386 8255,7
1928-29 год .............................. 15353 2 1 6 6 9 ,4 , 3147 5698,6
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По принятым Банком к исполнению инкассовым поручениям отчетный год дает 
увеличение по количеству документов на 23,9 проц., при уменьшении суммы их на 
7,9 проц., по отосланным же инкассо— операции снизились в отношении документов на 
.1,6 проц. и суммы — на 39,1 проц. -
П е р е в о д ы Темп роста переводных операций Правления и филиалов Банка за последние три операционных года характеризуется 
следующими данными:
(В тысяч, руб ).
Г о д а
Переводы выданные нами Переводы акцептованные
Количество Сумма в т. р.




Сумма в т. р. %  роста сумм к 26 -27  г.
За 1926--27 г. 3559 34118 . ....
■
1738 19458,1 —
„ 1927-28  г. . | 9813 47834 ,4 40,2 4619 38382 97,7
„ 1928-29  г. 13474 . 68643,0 101,2 9690 47408,8 143,6
Переводные операции в отчетном году, как по отношению к 1926-27 году, так п к 
предыдущему 1927-28 году возросли. Производимое н Банком кассовое исполнение 
местных бкд кетов в округах, гдз имеются филиалы Банка, заметно повлияло на рост 
переводных операций Банка за последние два года: в 1927-28 году только по одному 
Правлению количество выданных переводов по исполнению местного бкд кета вырази­
лось в 7.126 переводов или 51,6 проц., в 1928-1929 г .—4.716 переводов или 50,2 проц. 
общего количества переводов, выданных Правлением. По сумме на эту категорию 
переводов пгдеет в отчетном году—9.160 т. р. или 20,1 проц. общей суммы переводов. 
Переводы Правлением п филиалами Банка, главным 'образом, выдавались в пределы 
Уральской области (на 51.548 т. р. — около 75 проц.).
К р е д и т н о е  г л а н и -  
р о з а н и е
Активные операции.
Сознавая особое значение правильно составленных планов 
для интересов хозяйства; н Банк принимал зависящие от него 
меры к тому, чтобы контрольные цифры планов соответство­
вали действительной потребности клиентуры в кредите на'данный отрезок времени и 
чтобы было обеспечено бесперебойно^ финансирование клиентуры. Зависимость н рас­
четов от привлеченных центральных сргдугв—кредитов Цекомбанка, Госбанка и др.— 
на практике, в отдельные моменты, вносила изменения в планы н/Банка, несмотря на 
то, что при исчислении контрольных цифр по планам, казалось, что все данные до­
статочно обоснованы. Не имея возможности воздействовать на центральные источни­
ки в смысле удовлетворения заявок н/Банка на кредиты, н/Банк вел повседневную 
работу по мобилизации местных ресурсов и маневрированию средствами с таким 
расчетом, чтобы кредитные планы были полностью выполнены. Имея в виду не толь­
ко интерес н/Банка, но и директивы о максимальной мобилизации всех свободных 
местных ресурсов, все статьи пассива по контрольным цифрам кредитных планов на­
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мечались с большим напряжением. Выполнение годового плана н/Банка (по пассивной 
части) на 28—29операц. год представляется в следующем виде:
(В  тыс. р у б .).'
Статьи пассива
Намечено 








Собственный капитал .............................. 4750 5418 +  668 114,1
Займы целее., стороп. средств, и спец. 
капиталы ....................................... » 36250 36734 4- 484 101,3
Займы в Госбанке ............................................. 3000 264 — 2736 8,8
Вклады и текущ ие счета 7000 10182 -1-3182 ‘ 145,6
Прибыль ................................................................ 700 805 +  105 115,0
П рочие п асси в ы .................... . . . . 3850 2 7 7 9 - — 1071 72,2
; 55550 56182 - |-  632 101,1
Из приведенной таблицы видно, что недовыполнение годовых контрольных цифр 
падает на статью «займы в Госбанке», что объясняется проводившейся Госбанком поли­
тикой сокращения кредитов Коммунбанкам. Недовыполнение по кредиту в Госбанке 
полностью компенсировалось перевыполнением контрольных цифр но простым те­
кущим счетам, что дало возможность намеченный план кредитования выполнить в сле­
дующих размерах:
(В  тыс. руб.).
П о плану 






Коммерческие кредиты 15000 14626,4 — 373,6 97,5
Ц е л е в ы е  . . . . 37600 36874,0 726 98,1
И т о г о  ................... 52 600 51500 — 1100 97,9
Выполнение кредитных планов (покваратально) выразилось следующим образом:
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По пассиву.
(В  тыс. руб .).
К  р а г к о с р о ч п ы е и д о Л Г  0  с р  0 н ы е





































































































талы . . .
■
4520 4796 106,1 4700 5039 107,2 5086 5173 101,7 5320 5418 101,8
Займы . . . . 8750 7347 83,1 9150 8233 88,9 10961 10620 97,9 14175 14284 100,8
В том чпсле: ' •
В  Госбанке . 3250 1671 51,4 1750 995 56,8 500 508 101,6 500 264 52,8
В Цскобанке 5500 5676 103,2 7400 7238 99,2 10461 10112 96,7 13675 14020 102,5
Текущие счета п 




назначен. . . . 12000 14647 122,1 15330 15519 101,2 18940 18361 96,9
■
















101,2 44957 43919 97,7 49046 56182 114,5
Как видно из приведенной таблицы, выполнение кредитных планов протекало 
нормально. Наибольшие отклонения от плановых цифр отмечаются по кредиту в Гос­
банке, по об‘ясненным выше причинам. При исчислении состояния текущих счетов 
в течение планируемых периодов, Банк имел в виду их возможное среднее состояние 
в течение квартала, которое близко псдхсдило к плановым суммам. Остатки же на пер­
вые числа месяца по текущим счетам не вполне характерны, т. к. они подвержены слу­
чайным влияниям и их изменения против плана отражались в большей своей части 
на состоянии кассы на соответствующие даты.
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На превышение плановых сумм по сторонним средствам специального назначе­
ния повлияли операции за счет БД К, которые в IV  квартале превысили предположен­
ные планом размеры.
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Креткоерочн. кре­ 1 1
I
1. ■
диты . . . 16530 17734 106.2 20015' 19053 95,1: 17313 16695 9 6 ,4  1853Р 17697 95.4
Долгосрочные кре­ | ! [ 1
диты . . . 14960 16811 112,4 19450 18605 95 ,г || 26222 25808 98,5 : 28197 33803 119,9









В общем в течение года, за исключением 1 квартала, фактическое состояние за­
долженности клиентуры почти полностью совпадало с контрольными цифрами планов. 
Превышение краткосрочного кредитования в 1-м квартале обгоняется отчасти орга­
низацией новых областных трестов, отдельные предприятия копх до их обпдияения 
кредитовались в других Банках, что планом не было предусмотрено ранее, а в осталь­
ном, за счет более раннего начала выдгчи авансов и кредитования в счет пл.она целе­
вого кредитования на 28—29 год. Превышение по долгосрочному кредитованию в 1 квар­
тале об‘яеня“тся выдачей ссуд за счет местных капиталов, преимущественно облпром- 
фонда, в конце 1 квартала, вместо предполагавшегося ранее оформления их в начале 
II квартала. Имеющиеся расхождения но плану I! остальных кварталах по краткосроч­
ному кредиту обгоняются принимавшимися н Банком мерами в отношении клиентуры 
дтя побуждения их к выполнению постановления правительства о мобилизации своих 
внутренних ресурсов, а но долгосрочному—оформлением отдельных ссуд в более 
поздние сроки, чем предусматривалось планом кредитования.
И с п о л ь з о в а н и е  Ниже приводится таблица, характеризующая покварталь-
с р е д с т в  в п р о д -  но удельный вес учетно-ссудных операциях в общей сумме про­





д а к т п в о в
„
к б а л а н с у
’
В Т 0 м Ч П С л е
В  учетно-
ссу д н ы х
операциях
’/о  к общ ей  
сум м е п р о - 
д а к т п в о в
1
| 1. п р о ч и х
I п р о д а к тп в а х
! '
0 о к общей 
сумме п р о - 
д а к т п в о в
На 1 Х -28  г. . 32811 95.1 3040.1 92,7
] ..........
2406 7 ,3
1/1-29 г 37958 96,5 34545 91,1 3413 8,9
> 1 1У-29 г. 19820 96,4 37658 94.5 2162 0 ,0
> 1 /У П -29  г. 43884 95,9 4 2503 96.8 1381 3,2
> Н Х -29  г. . 54772 96,6 51500 94,0 3272 6,0
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В течение всего отчетного года процент использования общей суммы продактивов 
в учетно-ссудных операциях являлся высоким, что служит доказательством макси­
мального использования средств Банка для кредитования клиентуры.
А. Целевое кредитование
О б ш и й  с б з о в  Чрезвычайно интенсивный рост народного хозяйства Урала
и тесно связанный с ним огромный размах всех видов строи­
тельства, широко раздвинул рамки деятельности нашего Банка. Происходившее на 
протяжении предыдущих двух лет перемещение центра тяжести работы нашего 
Банка в область целевого долгосрочного кредитования получило в истекшем
1928—29 году свое дальнейшее ярко выраженное развитие. Если на 1-Х—27 г. 
Банк имел еще превышение коммерческих кредитов над целевыми, то на 1-Х—28 г. 
целевые кредиты составили уже больше половины (56,5 проц.), а на 1-Х—29 г. 
они поглощают почти три четверти (71,0 проц.) всех учетно - ссудных опера­
ций Банка, достигая 56,5 проц. по отношению к балансу Банка. Аналогичную 
картину стремительного роста Банк имеет также и по мобилизации средств для целевого 
кредитования. В силу недостаточности собственных капиталов Банка и сравнительно 
медленного роста их, совершенно не поспевающего за растущими потребностями, роль 
сторонних средств, привлекаемых для целевого кредитования, вырастает до степени 
главного решающего фактора, определяющего собою размеры и направление работы 
н/Банка в деле целевого долгосрочного кредитования. Достаточно будет сказать, что 
на 1-Х—29 г. сторонние средства для целевого кредитования составляют больше поло­
вины (58,3 проц.) всего баланса Бланка. Роль собственных капиталов н Банка в области 
долгосрочного целевого кредита, однако, не должна остаться недооцененной. Занимая 
но своему удельному весу скромное место в общей массе других средств, собственные 
капиталы Банка, обращаемые в значительной своей части на кредитование мелкого 
строительства городов и особенно низовых звеньев, (районов), оказывают свое влияние 
на оживление хозяйственной жизни мест, способствуя благоустройству их, вызывая 
к жизни ряд новых доходных предприятий, влияя таким образом и на укрепление мест­
ных бюджетов.
В отличие от плана на 1927—28 г.. который составлялся с опозданием—в кенпе 
1 квартала 1927-28 г., план целевого кредитования из средств н/Банка на 1928 29 г. 
был составлен заблаговременно в последнем квартале 1927—28 г. Благодаря этому ока­
залось возможным уже в самом начале операционного года, а именно в октябре ме­
сяце, официально оповестить всех включенных в план кредитования заемщиков об от­
крытых им кредитах и о необходимости представления в Банк материалов для оформ­
ления ссуд. Назначив заемщикам срок для представления материалов не позже 1 де­
кабря 1928 г., Банк для тех заемщиков, которые в силу уважительных причин не успели 
бы представить все необходимые материалы к указанному сроку, установил льготные 
два месяца, т. е. до 1 февраля 1929 г. Этот последний срок рассматривался уже как 
окончательный, прц чем. заемщики предупреждались, что после 1 февраля 29 г. ни­
какие заявления рассматриваться Банком не будут. К  сожалению, однако, заемщики 
в отношении представления материалов оказались в высшей степени неаккуратными 
и на заседании Правления Банка, происходившем 25 января 29 г., т. е. за несколько 
дней до истечения окончательного срока, установленного для приема заявок, пришлось 
констатировать, что из 412 заявок на 2.659 т. р., получено Банком только 38 заявок на
Заказ № 3 214 . 3
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1.189 тыс. р.,  т. е. 26 проц. по количеству заявок и 45 проц; потсумме кредитов. При 
таком положении дел Банку, во избежание закрытия кредитов, что. крайне отрица­
тельно сказалось, бы на строительстве, пришлось пойти на новую отсрочку, которая 
предоставлена была заемщикам до 20 февраля 29 г. Но даже и этот удлиненный срок 
не был всеми заемщиками соблюден и в ряде случаев Банку приходилось идти на те 
или иные дальнейшие отсрочки. Назначая заемщикам нормальный, срок для пред­
ставления заявок к 1-ХП—28 г., а льготный к 1 февраля 29 г., Банк прежде всего пре­
следовал цель приближения сроков выдачи ссуд заемщикам с таким расчетом, чтобы 
дать им возможность заблаговременно заготовить необходимые стройматериалы, под­
везти их к месту построек и провести все необходимые подготовительные мероприятия 
к тому, чтобы во всеоружии встретить начало строительного сезона. В результате до­
пущенной заемщиками затяжки с представлением материалов, усилия Банка, направ­
ленные к ускорению выдачи ссуд, оказались в значительной мере сорванными. Даже, 
при соблюдении заемщиками вышеуказанных сроков для представления заявок, Банк, 
имел ввиду к началу большой договорной кампании на жилстроительство (за счет 
средств центра и Уралсовета), которая обычно начинает развертываться в феврале, 
покончить с оформлением договоров по мелким ссудам; выдаваемым из средств Банка. 
Однако, благодаря позднему .представлению материалов, заключение договоров по 
ссудам из средств Банка настолько затягивалось, что в большей своей части совпало 
е периодом оформления договоров на центральные жилстроительные кредиты. Обстоя­
тельство это в сильной степени затруднило работу Банка по своевременному проведению 
операций. Положение осложнялось еще тем, что в 1928—29 г. постановлением Совнар­
кома в отношении ссуд на жилстроительство, назначены- были весьма жесткие сроки, 
а именно: для приема заявок не позже 1 марта 29 г., с позднейшей отсрочкой до 25 марта 
и для оформления договоров не позже 10 апреля, с позднейшей отсрочкой до 20 апреля. 
Б то же время, однако, сообщение о размерах отпускаемых из центра кредитов на жил­
строительство последовало лишь 21 января- 29 г., а распределение этих кредитов ут­
верждено было: по Исполкомовскому жилстроительству 4 февраля 1929 г., коопера­
тивному—6 марта 29 г. Кредиты на жилстроительство за счет специального капитала 
Уралсовета по категориям заемщиков утверждены были 1-Х—28 г.', но распределение 
кредитов между отдельными жилстроительными кооперативами последовало лишь 
б марта 29 года. Таким образом, вся тяжесть проведения договорной кампании за 
счет почти всех источников средств выпала на февраль—апрель месяцы. Тем не менее 
установленные сроки для оформления ссуд на жилстроительство были Банком соблю­
дены и к 20 апреля 29 г. договорная кампания в основном была закончена. В предше­
ствовавшем 27— 28 г. договорная кампания затянулась до конца июля.
Говоря о плане целевого кредитования за счет средств Банка, нельзя не остано­
виться на том неудовлетворительном отношении, которое проявляется со стороны 
мест при даче Банку заявок об их кредитных нуждах, подлежащих включению в план 
целевого кредитования. Как следствие этого, наблюдается такое явление, что об‘екты, 
включенные в план кредитования Банка, на основании поступивших с мест заявок, 
оказываются в ряде случаев нереальными, а вместо них на сцену неожиданно выступают 
совершенно другие нужды, планом Банка не предусмотренные. Поскольку заявки, 
получаемые с мест, до включения их Банком в план целевого кредитования, предвари­
тельно согласовываются с соответствующими регулирующими организациями, Банк 
не считает возможным впоследствии по одностороннему желаншо заемщика перестраи­
вать принятый план. Отдельные отклонения допускаются только в исключительных 
случаях, когда к этому имеются особо веские основания.
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Не совсем благополучно обстояло дело с представлением заемщиками в Банк 
приемочных актов и исполнительной отчетности по законченному строительству. Если 
в отношении представления промежуточной' отчетности достаточно побудительным 
мотивом для заемщика является установленный Банком порядок, в силу которого каж­
дая последующая часть ссуды выдается лишь после представления отчета в израсходо­
вании предыдущей части ссуды, то в отношении исполнительной отчетности дело об­
стоит хуже. Установленный Банком резерв в 3 проц. с суммы ссуды, который задержи­
вается Банком впредь до получения приемочных актов и исполнительной отчетности, 
оказывается не настолько действительным средством, чтобы обеспечить Банку свое­
временное получение исполнительной отчетности.
В отношении авансирования заготовки стройматериалов для жилстроительства 
следует отметить более своевременную выдачу Банком в отчетном году авансов но 
сравнению с предшествовавшим годом. •
Выдача авансов в истекшем году началась с 19-Х1—28 г., причем до 1 января
29 г. уже было выдано 551 т. р. из общей суммы авансов в 925 т. р., в 1927-— 28 г. выдача
началась с 14-Х11—-27 г. и до 1 января 28 г. из общей суммы авансов в 847 т. р. было 
выдано лишь 70 т. р. В 1928 — 29 г. операция выдачи авансов была закончена в первых 
числах февраля, в 1927—28 г. она затянулась до второй половины марта.
П а с с и в ы  н е л е в о -  Приводимая ниже таблица (№ 1) дает сведения о всех фи-
ч р  м я  нансовых источниках, которыми н/Банк в отчетном году иользо-
г н вался для целевого кредитования, но состоянию их на 1-Х— 1928
и 1-Х— 1929 г.
I .
Т а б л и ц а  №  1.










































I. С обств . средства Банка.
*
1. Основной капитал .............................. 2775,0 14,3 3674,0 9,1 В  899 +  33 -  5,2
1. Специальный „ ............................. 63,7 0 ,4 121,7 0,3 — 58 +  97 ° д
2838,7 14,7 3795,7 9,4 +  957 +  34 -  5,3
II С редства Ц екобанка. |
1. Но договору о децентрализации 3413,6 16,1 10021,8 24,8 +  6608,2 +  194 +  8,7
2. Займы на целевые нужды 1149.2 6.0 3997,9 9,9 4- 2848,7 + 2 5 9 +  3,9.
4562,8 22,1 14019,7 34,7 9456,9 205 4- 12,6
111. С редства П ром банка н а  кре­
дитован ие пром ы ш ленности . 6967,7
'
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IV . Средства У рВ лсовета н а  кре­
д итов ан ие рабж илстроктел. . 1851,3 9,5 2780,6 6,5 4- 929,3  +  51 _ ЗДУ
•
V . Средства и ф онды  И сполкомов
1 Н а кредитован. Ж АКТов 38,7
I
0 ,3 8,8 _ 29,9 72 __ о + .
2. Электрофонд ....................................... 8,4 V,—  1 6,0 — -  2,4 —  25
3. Коммунален. фонд ......................... 30 ,0 0 ,2 148,8 0 ,4 4 -  118,8 +  393 + 0 ,2
4. Средства на фннансйр. местной 
промышлен. из бюджета . . . 2829 ,4 14,5 3162,2 7,8 +  332,8 +  И  ! — 6,7
5. И р ом ф ой ды ............................................ 3318 ,8 17,0 4547,7 11,2 у  1228,9 +  37 I — 5,8
6. Школьно-больничный строительн. 
фонд ....................................................... 992,0 5,2 ■ 1477,3 3,7
:
+  485,3 +  54 _ 1,5'
7. Средства особого назначения . 2975,1 15,3 2385,1 5,9 -  590,0 -  20 — 9,4
10192,4 52 ,5 11735,9 29,0 +  1543,5 +  14 >3,5
V I . Средства разны х госорганов  
н а  разны е виды  кредитов . . . 224,0 1 2 1230,3 3,1 +  1006,3 +  449 + 1 ,9
Всего . . . . . 19669,2
9
100 40529,9 100 +  20860,7  + 1 0 7
I
В общем за год целевые пассивы выросли более чем вдвое (на 107 проц.). К началу 
года первое место по удельному весу в составе пассивов занимали местные средства 
и фонды Исполкомов—52.5 проц., к концу же года, при абсолютном увеличении Суммы 
этих средств (на 14 проц.), удельный вес их с н и з и л с я  до,29 проц. С одной стороны, 
в связи с крупным ростом средств Цекомбанка (на 205 проц.), давших 34,7 проц. всех 
пассивов, а с другой—в связи с появлением на н/балансе нового источника средств 
Банка Долгосрочного Кредитования Промышленности и Электрохозяйства, давшего 
17,3 проц. общей суммы пассивов (согласно заключенного с ним договора—см. выше). 
Средства н Банка выросли за год абсолютно на 34 проц., в то же время по удельному 
весу вместе с другими местными средствами снизились в связи с более крупным ростом 
центральных ассигнований (Цекомбанка и Промбанка). Затраты Банка на целевое 
кредитование за счет акционерного капитала Банка на 1-Х 28 г. составляли 79,2 проц.
\
— 37 —
от общей суммы фактически собранного капитала, а на 1-Х— 1929 г. составляют 80,2проц. 
^Уставом установлена норма в 50 проц.; на 1-Х—27 г. было затрачено 75.7 проц.).
При рассмотрении отдельных статей в V группе таблицы (средства переданы Ис­
полкомам) видно, что первое по сумме место здесь занимают промфонды, давщие 11,2 про­
цента общей суммы пассивов и рост в течение года более*чем на миллион рублей •— 
на 37 проц. Этот прирост является нормальным плановым приростом за счет отчислений 
от прибылей хозорганизаций. Затем средства особого назначения, составляя на 1-Х 
29 г.—почти 6 проц. общей суммы пассивов, показывают снижение против 1-Х—28 г. 
на 5 проц., что об‘ясняется уменьшением вклада специального назначения от Урал- 
облисполкома. В группе VI «Средства разных госорганов» таблицу показывает рост 
на 1.000 т. руб.—в этой сумме главное место занимает вклад Уралсберкассы в 415,3 т. р.,  
явившийся в результате состоявшегося 23-У—28 г. постановления Совнаркома СССР 
шрот. № 262, п. 5) об отчислении 10 проц. от суммы роста вкладов в Сберкассу. Со­
гласно этого закона Уралсберкасса должна была передать н/Банку за 1927—28 г. 
700 т. р., фактически же н/Банк получил только 400 т. р. При этом нельзя также не 
отметить, что Сберкасса по этому своему вкладу берет с Банка 9 проц. годовых,— 
такой процент не может не быть признан чрезмерно высоким, однако, возбужденный 
п Банком вопрос о снижении его не получил положительного разрешения.
I Далее прирост в 120.6 тыс. руб. является результатом соглашения е Уралгосстра- 
хом о проведенн через н/Банк кредитования противопожарных мероприятий. 
Остальная часть прироста средств госорганов составилась нз более мелких специаль­
ных вкладов, за счет которых Банк выполнял поручения вкладчиков по кредитованию 
той или иной отрасли Уральского хозяйства.
Из общей суммы сторонних средств (см. группы II—VI—в вышеприведенной 
таблице) на 1-Х - 2 9  г.—36.734,2 т. р. оставалось неиспользованных—1.625 т. р. (на 
1-Х—28 г таких свободных остатков было 1.854 т. р. при общей сумме сторонних 
средств в 16.830,5 т. р.). Эти неиспользованные резервы вообще образуются естествен­
ным путем в результате выдачи разрешенных ссуд постепенно частями, при условии 
получения от заемщиков отчетности по прежде выданным суммам. В частности, до­
вольно значительная‘сумма неиспользованных на 1-Х—29 г. средств по счету децентра­
лизованных ссуд Цекомбанка являлась резервом для выдачи авансов в счет ссуд на 
жилстроительство, выдача которых началась в октябре. Далее по счету средств раз­
ных Госорганов числилось неиспользованных сумм—341 т. р. (нз общей суммы этих 
средств в 1.230 т. р.), порядок выдачи которых обусловливался в каждом отдельном 
случае определенными указаниями самих владельцев. /
А к т и в ы  ц е л е в о г о  Нижеследующая таблица дает представление о размерах всех
активных операций Банка в области целевого кредитования и о
назначения росте их за отчетный год, с распределением по источникам кре­
дитования.
—  38  —
Таблица №  2.
Н азначение кредитов и
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I . Ф и н а н ти р о в а н и е  ж и л и щ ­
2 3 4 0 6 7 8 9 10 11
н о го  стр о и тел ь ств а . -
1. И з средств Банка . . . . 377 •2,1 81 78,4 714 — 29 _ +  337
2. Из Ц К Б по Д Ц  . . . . 3385 19,8 5 4 98 ,4 848 8 — — — + 5 1 0 3 — -







4 . И з ф онда У радсов. . 1545 9,1 6 99,6 248-3 — 9 — 4 -  938
5. И з особ, вкладов . . . 267 1,6 - 100 308 1 — +  41 —
6. И з Ф УБР Отд. пред. . . 84 0,5 - 100 16 — -  68 —
П . Ф и н а н си р о в а н и е  ком- 
м ун ал ьн . х о зя й ст в а . .
56 5 8 33,1 141 97,5 12389 3 3 ,6 4 4
;
+ 6 7 3 1 138,91
1. И з средств Банка . . . . 1700 9,9 5 0 9 70,1 1692 — ,2 9 0 -  8 -
2. И з ср. Ц К.Б  по ДЦ  . . . — — — — 8 0 — 100, +  8 0 -
3 . И з „  займам . — - — — 200 — 2001
• 1
+  200 —
4. И з вкл. особ, назван. . . 18 0,1 — 100
О00со — 245 - +  862 —
5 . И з окр. коммун, фонд . . — — — 130 — - 100 +  130 —
6. И з пром. ф о н д а .................... — . — — _ 6 — 100 +  . 6 —
7. И з рай он ..................................... — — — 5 — — 100 +  5 -
8 . Из электрофик.......................... 5 — — 100; 2 — 100 -  3 — '■
III . К у л ь т р н о .-б ы т . ст р о и ­
1723 10,0 5 0 9 70,5 2995 8.1 . 735 +  1272 . 73.2:
т ел ь ств о .
I .  И з средств Б анк а . , .  . 13 0,1 13 — 385 - 65 - +  372 —
2. И з Ц К Б  ио Д Ц .............................. - ' — — — 1454 — — 100 -Ь 1454 —
3 . И з обл. шк. ст. ф онда . . 332 1,9 — 100 799 — — 100 +  467 —
-  39  —
Продолжение табл. 2.
Назначение кредитов и


































































о  О'С “  сЗ —
сс О* рэ
Л  !
2 3 4 5 '  ! 6 7 8  ч 9 1 10 11
V ■: 1
4. И з окружао! о фонда . . 123 0,7 100 . 144 100; 4- 21
■
—
3. бюджета . . — — 25 — 100' У .  25 У  У ' 1
6, Нз городского .. . . 1 - - - 75 - 100 -г 75 —\
7. Из В1с.т. особ, назнач. . 439 2,6 — 100 604
,
- 15 — : 165 —  ■
967 5.3 13
||
98.7!) 3486 '■ 9.4
■
80 — — 2579 284,3
IV . Ф инансы  местной про­
м ы ш ленности.
1. Ш  средств Банка . . . . 685 4, 0 144 79.0 •8 8 3 30 198
2. Из Ц БК  по Д Ц  . . 636 3,7 500 21 ,4 1372 _ 1075 — У  736 ■
3. ,, Обл. бюдж. 2468 14,4. 30 98,8 2686 - 100 - 218 —
4. „ обл. пром фонда .25 9 1 15,1 - 100 3336 ' — 10 0 -;- 745 —
5. „ окружи. ,, 251 1,5 1 9 9 ,6 1000 — 83 - +  749 —
0. „ район. 84 0,5 - 100 77 - 7 _ —  7
-(. „ окружи, оюдж. . 284 1*6 —
100 168 — - ИХ» -  116 —
8. „ город. „ - — 25 — — 100 -Ь 25
Я. „ вк.т. особ. пази. 1824 10,8 1277 3 0 1634
_ 1004 -  190
10' “ БДК. (Проманк) . — , Ф  р 6822 - 100 -68221 ' ‘
-




 ^ д -9 1 8 0 ' 104.1
! 1
.
17111 100 2615 84,7 36874
-
3058
; 1У 19703 115,5
При общей сумме задолженности клиентуры на 1-Х-с. г. по всем операциям I! 
36876 т. р , 48,9 проц. задолженности падает на финансирование промышленности.
33,6 проц на жилстроительство, 9,4 проц. культурно-бытовое строительство и 8,1 проц. 
на коммунальное хозяйство. П о еравненню с задолженностью на 1-Х—28 г. задолжен­
_  40 —
ность ныне распределяется в общем почти одинаково, с некоторым увеличением про­
цента по культурно-бытовому строительству и уменьшением по промышленному строи­
тельству. Уменьшение по промышленному строительству обгоняется списанием с 
н/баланса консолидированной задолженности промпредприятий на сумму около 
2 г 1, милл. рубл., согласно состоявшегося на этот счет постановления Областного Ис­
полнительного Комитета.
Обпшй рост задолженности по всем целевым операциям за год определяется 
в 115.5 проц. против 154 проц., характеризовавших рост за предыдущий год. Необ­
ходимо остановиться на тех более крупных цифрах роста задолженности по ссудам, 
которые требуют особых пояснений.
При рассмотрении остатков задолженности по финансированию ж илст ро и т ель­
с т в о .видно, что наибольший рост задолженности дали децентрализованные ссуды 
за счет Цекомбанка—на 5.103 т. р. В эту сумму входит, между прочим, задолженность 
к 781 т. р. по ссудам Цекомбанка прежних лет. переданным ныне на баланс н/Банка, 
остальная часть роста падает на новые децентрализованные ссуды. Следующее по цифре 
роста место занимают ссуды из фонда Уралсовета. Затем увеличение задолженности 
по ссудам за счет займов в ЦКБ на 380 т. р. связано с тем, что кредит на индивидуаль­
ное жилстроительство в предыдущий год проходил по счету децентрализованных ссуд, 
а  ныне (с 1-У11-29 г.) этот кредит передан н/Банку в виде займа, что значительно облег­
чает расчеты с ЦКБ. Увеличение задолженности по ссудам из средств н/Банка-—на 
337 т. р. обусловливается выдачей Свердловскому Горсовету 230 т. р. на постройку Дома 
Контор; остальная часть роста падает на ссуды Жактам и индивидуальным застрой­
щикам. Снижение задолженности по ссудам за счет ФУБР'ов отдельных предприятий 
об‘ясю стся переводом ссуды РЖСКТ «Самодеятельность» в сумме 84 т. р. в безвоз­
вратное ПОСОбие.
По финансированию ком м унального хозяйст ва  наибольшее увеличение задолжен­
ности имеется по ссудам за счет вкладов особого назначения—получены вклады от 
Сберкассы—400 т. р. (см. выше), от Уралоблисполкома—«400 т. р. и затем по согла­
шению сУраяоблгосстрахом выдаются ссуды за его счет на противопожарные мероприятия 
но отдельным его поручениям. Задолженность ио ссудам за счет займа в ЦКБ—в 200 т. р. 
образовалась вновь в связи с выдачей за счет ЦКБ краткосрочной ссуды Пермскому 
Горсовету на пос . ройку трамвая. Образование задолженности но ссудам за счет окруж­
ных коммунальных фондов в 130 т. р. связано с образованием таких фондов, в двух ок­
ругах—Пермском л Челябинском. Остатки задолженности по ссудам на коммунальное 
* хозяйство за счет Банка (вместе долгосрочных и краткосрочных) остались почти на 
прежнем уровне, дав даже некоторое снижение в связи с погашением краткосрочных 
ссуд, которых на 1-Х—28 г. было на балансе 509т. р.. а к 1-Х—29 г. осталось 290 т. р., 
остаток же долгосрочных ссуд увеличился на 210 т. р.
Б  группе ссуд на культ урно-бы т овое ст роит ельст во, наибольшее увеличение за­
долженности имеет место по децентрализованным ссудам ЦКБ—на 1.454 т. р. Из этой 
суммы 1.038 т. р. составляет задолженность по ссудам прежних лет, выданным через 
н/Банк в порядке расширенного поручения, а ныне переданных на баланс н Банка. 
Л затем, начиная с 28-29 г.. помимо кредита на жилстроительство, ЦКБ передал н/Банку, 
в порядке-децентрализации, также кредитование школьного строительства, на которое 
выдано ссуд на сумму 416 т. р. Рост операций за счет областного школьного строитель­
ного фонда составляет 467 т. р. Рост задолженности по ссудам за счет н/Банка обуслов­
ливается стремлением придти на помощь разным видам культурного строительства 
(театры, клубы, Дома Крестьянина, кино), при чем Банк особо останавливал свое вни-
—  4 1  —
манне на киностроительстве, имея в виду, что кино-театр, являясь мощным проводником 
культуры и знания в массы, в то же время представляет собою предприятие достаточно 
рентабельное, чтобы сравнительно быстро окупать расходы на строительство. На 
кино-строительство выдано н/Банком 292 т. р.
В группе ссуд на пром ы ш ленное ст роит ельст во  по росту задолженности на пер­
вом месте стоят ссуды за счет Банка Долгосрочного Кредитования (Промбанк) на 
6822 т. р ., следующее место по степени роста задолженности клиентуры принадлежит 
ссудам, выданным за счет окружных промфондов—на 749 т. р. Рост задолженности по 
ссудам за счет займов в ЦКБ обусловливается кредитом ЦКБ в 500 т. р. на создание 
фонда сухой древесины и на расширение кирпичного производства.
Остаток задолженности клиентуры по отдельным группам ссуд с распределением 
по округам характеризует следующая таблица:
(См. таблицу на стр. 42 и .43).
Наибольшая доля остатков по ссудам — 44,3 проц., как видно из таблицы, надает 
на областные учреждения, которые при этом поглощают 84 проц. всех ссуд на промыш­
ленное строительство и 15,4 проц. на культурно-бытовое строительство. Затем 26,8 проц. 
падает на Свердловск с округом, на его долю приходится 67,7 проц. всех коммунальных 
ссуд, 52,3 проц. жилищных, 16,4 проц. культурно-бытовых. На Пермский округ падает 
всех ссуд 8,6 проц., при чем из ссуд на жилищное строительство на этот округ прихо­
дится 15,7 проц., культурно-бытовое—10,6 проц. Ссуды по Челябинскому округу от 
общей суммы ссуд по ббласти составляют 4,5 проц., а из ссуд на жилищное строитель­
ство—8,5 проц., на культурно-бытовое 4,9 проц. По остальным округам ссуды распреде­
ляются ц меньших цифрах от 5,8 проц. до 0,3 проц.
. При сравнении распределения ссуд по округам с предыдущим годом видно, что 
изменений в этом отношении за этот год почти не произошло.
С в о д н ы й  п л а н  круг деятельности н Банка по целевому кредитованию в
ц е л е з о г о  к р е д и т о -  Г0ДУ обнимал собою все те операции, что и в предыдущие
в а н  Ия н а  1 9 2 8 - 2 9  Г0ДЬ1: кредитование жилстроительства исполкомов, местной про- 
г о а  и е г о  в ы п о л -  МЬ1Шленн0СТИ- жилищной кооперации и индивидуальных застрой- 
н е н и е  пщков, кредитование коммунального хозяйства, кредитование 
школьного и вообще культурно-бытового строительства, а также 
местной промышленности и электрохозяйства местного значения. По отношению к кре­
дитованию промышленности функции н/Банка расширились ввиду соглашения с Пром­
банком (см. выше). Все кредитные операции как за счет средств н/Банка, так и за счет 
других местных источников, а также,за счет средств Цекомбанка регулировались пред­
варительно разработанными планами кредитования.
По отношению к плану кредитования за счет средств н/Барка, в общем были со­
хранены те же основные положения, которые были в свое время приняты для плана 1927— 
28 г., а. именно:
а) охват целевым кредитованием всех округов области, вовлечение к кредитова­
нию районов, б) кредитование тех категорий строительства, нужды которых не могут 
быть удовлетворены из каких либо других источников. Преимущественное кредитование 
такого строительства, которое, при кредите на срок и не более 3-х лет, может дать, при 
небольших затратах, максимальный эффект, способствуя в то же время повышению до­
ходности самого кредитуемого строительства, а, следовательно, и бюджета данного 
округа или района , в) в области жилищного строительства—кредитование нового строи­
тельства небольших размеров, восстановления пристройки жилых строений, переобору-
-  42 —
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ч
6472 52,3 497 69,7 2027 67.7 1013 -?9.9
1946 15,7 110 15,4 115 3,9 50 3,0
1059 8,5 79 11,1 64 2,1 68 4.0





111 0,9 15 2,1 12 0 ,4 32 0,7
110 0,9 1 - - 82 2,7 34 2,6
760 6,2 1 0,1 39 1,3 19 1,1
50 0 .4 5 0,7 31 0,1 ,  31 1,8
209 1,7
'
83 2,7 83 4,9
12 0,1 — - —  ■
113 0-9 ; — 30 1,0 30 1,7
96 0,7 ! -
|
— 16-
0,5 16 0 ,9
235 1,9 - 169
-- -
Э,1 63 3.8
38 0 ,3 I — 16 0,5 16 0,9
233 1,9 - _ 85 2,9 85 5,1
70 0 ,5 - — - ' —
12389 100 114 1 0 0 2996 100 1692 100
11833 __ 714 __ 2996 1692 ___
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Таблица 3
р у б л е й )
г-------
Промышленное Культурно-бытовые и проч. В с е г о
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Я Я Я 05 • . Я К я 23. я 23
15230 81 ,0 146 16,5 538 15,4 109 28,3
--
16322 44,3 255 6 ,9
| 817 4,6 261 39,6 570 16,4 29
-
7,0 9886 26,8 1800 4 8 .9
748 4,2 126 14,3 371 10,6 106 27,5 3180 8,6 392 1 0 ,5
390 2,3 114 12,9 169 4,9 71 18,4 1682 4,5 332 9 .0
399 2,3 17 1,9 160 4,6 30 7,8 1107 3,0 216 5,8
1 91 0,6 80 9,1 173 4,9 10 2,6 387 1,0 117 3 .2
4
~ ~ — 81 2,3 — •
• _ 273 0,7 44 1 .3
1
30 0,2)! 6 0,7 151 4,3 5 1,3 980 2,7 31 0 ,8
44 0,3 44 5 93 2,7 — 218 0,6 80 2,3
1 - — — 306 8,8 - — 598 1,8 83 2,3
40 0,3 21 2,4 62 1.8
|; — 114 0,3 21 0 ,5
19 0,1 18 2,0 135 3,9 25 6,6 297 0,8 73 2.0
— — — — 188 5,4 — — ’' 300 0,8 16 0 ,4
69 0,4 37 4 2 138 3,9 - -  . 611 1,7 100 2 ,9
78 0,4 — 69 1,9 — — 201 0,5 16 0.4
7
0,3
1 0,1 150 4,3 - — 475 1,3 86 2,4
41 12 1,3 132 3,9
‘
243 0,6 12 0 .3






| 3674 1 0 0
2773 — 737 — 2948 276
.
20549 - 3419
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дования нежилых строений под жилье, восстановление жилфондов районов, г) особое 
внимание—коммунальному хозяйству, с удовлетворением в первую очередь потребно­
стей в капитальном ремонте, в работах по расширению и переоборудованию, присоеди­
нению домовладений к сети водопроводов и канализации, д) в области промышленного 
строительства особое внимание уделялось нуждам промышленности, по выработке строй­
материалов, в особенности районной. Общая сумма кредитования разных отраслей строи­
тельства по сводному плану на 1928—29 г. определилась в 26.226 т. р . ,  против 11.607 
т. р. намеченных по плану на 27—28 г., т. е. об-ем кредитования по сводному плану на 
28—29 г. вырос против предыдущего года на 126 проц.
Распределение плановых кредитов по отдельным отраслям строительства и по ис­
точникам кредитования, а также степень выполнения плановых заданий, видны из сле­
дующей таблицы:
Таблица №  4 .





Разреш ено ссуд Выдано по 1/Х -29.Г .
!В тыс. р.
В % % 
к плану
В тыс. р.




I. Ф инанси ровани е ж илищ н. стр.
1. И з средств Б а н к а ............................. 378 455 120,4 365 80,2
2. ., ЦКБ по Д Ц . . . . . . 4895 4876 99,6 2985 61,2
3 . „ по займам . . . . 450*) 450 100 365 81,1
4 . И з фонда У ралсовета .............................. 1025 993 96,8 855 86,1
5 . И з особых вкладов . .............................. ' 405 405 100
•ч»
297 73,3
(349 +  56  =  405) . . 7153 7179 100,3 4867 67,8
II. Ф и н анси рован , коммун, строит.
1. Из собствен, средств Банка . . . . 1004 1569 155,6 1476 94,2
'2. И з средств Ц К Б  но ДЦ . . . . . 195 184 94.3 81 44
3. ,. займам . . . . 200 200 100 200 100
4. ., особых вкладов . . . . 910 910 100 865 95
5. „ окр. коммун, фондов . 70 . 76 100 70 100
2379
/Г
2933 123,3 2692 91
III. Ф инансирование культурно-бы ­
тового  и пр. строительства.
1. Из собств. средств Банка . . . . 15 553 __ 470 84 ,9
2 . Из средств Ц К Б  по ДЦ 825 825 100 416 50 ,4
3 . « обл. шк. стр. фонда . . 500 492 98,4 382 77,5
4 . „ окружи. бюджета . . . 41 41 100 34 82 ,9
о . городск. „ . . . 75 75 100 75 100
6 .  ,, вклад, особого назнач. 210 210 100 172 81 ,9
1666 2196 131,8 1549 70,5
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Продолжение табл. 4.






Выдано по 1;Х -29г.




IV . Ф и н анси р овани е м естной п ро­
мы ш ленности.
1. На собств. средств Б а н к а .................... 512
.
567 110,7 486 85 ,7
2. Из средств Ц К Б  по займам . . . . 1345 1345 лов ' 1343 9 9 ,8
3. „ областного бюджета . 2161 2384 110,3 2384 100
3. „ облает, пром. бюджета . 1880 1966' 104,5 1966 100
4. „  окружи. „ 971 971 100 • 97 100
5. „  район. ., 33 33 100 3-3 100
6. ., го р б ю д ж ет а .........................
•
25 25 100 25 100
7. „ ок рбю дж ета......................... 29 29 — 18 —
8. „ особых вкладов . . . . 1250 1250 100 ' ?250 62,7
■\
10. „ Банка Долгосрочн. К р е­
дита ................................................................ 6822 6822 100 6822 100
15028
•
15392 102,4 15298 99,3
В с е г о .............. 26226
■
27700 105,5 24406 88,1
Более половины—57,3 проц.—из общей плановой суммы падает на кредитование 
местной пром ы ш ленност и, тогда как в предыдущем году на эту отрасль строительства 
было назначено 31 проц. Такой значительный под'ем удельного веса промышленности 
в сводном кредитном плане Банка обгоняется указанным выше введением в его операции 
кредитования за счет Промбанка. Этот источник дал 45,4 проц. от общей суммы средств, 
направленных на кредитование промышленности.
Второе место в сводном плане по сумме кредитования занимает ж или щ н ое  ст рои­
тельст во ,—сумма финансирования этого строительства составляет по отношению к об­
щей сумме сводного плана 27,3 проц., в прошлом-же году эта отрасль стояла на первом 
месте, поглощая 51,7 проц. общей суммы плановых кредитов. В то же время в абсолют­
ных цифрах сумма кредитования жилстроительства по плану отчетного года, превы­
сила прошлогоднюю цифру на 18,8 проц.
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Далее кредитование ком м унального  ст роит ельст ва  отнимает 9,1 проц. (в прошлом 
году—5,62) и, наконец,—кредитование культурно-бытового строительства—6,3 проц. 
(в прошлом году—11,7 проц.). Снижение процента по культурно-бытовому строитель­
ству обусловливается тем, что в предыдущем году имелось дополнительное ассигнова­
ние на школьные ссуды из центрального юбилейного фонда (325 т. р.).
В отношении выполнения плановых заданий отчетный год дал превышение суммы 
разрешенных ссуд против плана на 5,5 проц., в прошлом году это превышение составляло 
34 проц., откуда можно заключить, что планы отчетного года полнее учитывали по­
требности в кредитовании. Однако, по отдельным отраслям кредитуемого хозяйства 
наблюдается значительное превышение планов—кредитования по культурно-бытовому 
строительству на 31,8 проц. и коммунальному хозяйству на 23,3 проц. Превышение это 
шло исключительно за счет средств н/Банка. По суммам разрешенных ссуд, удельный 
вес кредитования промышленности определяется в 55.6 проц.. жилстроительство в 25,9 
проц., коммунального строительства—-10,6 проц. и культурно-бытового строительства— 
7,9 проц. Фактические выдачи в счет разрешенных ссуд на 1-Х—29 г., по сравнению с 
прошлым годом, дали повышение процента выдач—88,1 проц. от суммы разрешенных 
ссуд, против прошлогодних 84 проц., причем наибольший процент выдач, как и в  прош­
лом году, падает на промышленность, а наименьший—на жилстроительство. Цифры фак­
тических выдач дают представление о темпе строительства за сезон 1928—29 г.
*
По источникам кредитования сумма разрешенных ссуд распределяется так:
из средств Цекбмбанка ..............................   . 7880 т. р. ш ли 28,5 проц.
» Промбанка .............. .............. 6822 » » 24,6 »
из местн. обл. и окр. фондов . . . .............. 4525 » » 16,3 »
из средств н 'Банка ........................ ..............3144 »- » 11,4 »
за счет особых вкладов .................... .............  2775 » » 10,0 »
из средств бюджетных ................. 2554 т. р. » 9,2 »
ИТОГО: 27700 » 100.
Перераспределение источников кредитования по сравнению с прошлым годом 
произошло, главным образом, за счет нового крупного источника—средств Пром­
банка, который дал почти 25 проц. общей суммы разрешенных ссуд. Соответственно 
этому, удельный вес средств н Банка снизился с 14 до 11 проц., хотя абсолютная цифра 
этих средств ныне, по сравнению с прошлым годом, возрасла, на 42,5 проц.
Далее даем обзор операций по кредитованию отдельных отраслей строительства— 
жилищного, коммунального, культурного-бытового и промышленного.
К р е д и т ,  ж и л с т р о и -  _
тельства Приводимая ниже таблица дает картину распределения кре-
а )  П л а н  и е г о  ВЫ' дитов на жилстроительство по группам застройщиков и по источ- 
п о л н е н и е .  Никам средств для кредитования.
(В тыс. руб.). Таблица № о.
Группа застройщиков
Средства ЦКБ  
но децептрил.
Средства ЦК,15 


















































































































































Исполкомы . . . . . . 3310 3251 98,2 — — —
.
110 100 99,9 168 302 179,7 285 285 100 3873 3938 101.7





Кооперация .................... 840 936 111,4
'
645 698 108,2 _
.7
- 64 .64 100 1549 1698 "109,7 1





Индивид, застройщики — — — 450 450 '1 0 0 75 75 100 60 ,6 0 100 56 56 100 641 641 100,











100 7153 7179 100, В
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Общий итог кредитов на жилстроительство в отчетном году превысил итог преды - 
дущего года по плану на 18,8 проц. (6.017 и 7.153 т. р.) и по фактическому использова­
нию кредита на 19проц. (6.033 и 7.179) т. р. В числе источников кредитования жилстрои­
тельства первое место занимает Цекомбанк, за счет которого проведено ссуд на 
5.326 т. р. или 74,2 проц. от общей суммы ссуды. На втором месте стоит фонд Урал­
совета, давший 13,8 проц.; далее средства н/Банка, покрывшие 6,3 проц. и, наконец, 
особые вклады—5,7 проц.
Между отдельными группами застройщиков кредиты, по суммам заключенных 
договоров, распределяются так: Исполкомы—54,8 проц., РЖСКТ—23,6 проц., инди­
видуальные застройщики—8,9 проц., промышленность—8,2 проц., Жакты—3,0 проц., 
опытное строительство—1,5 проц. В отношении степени использования кредитов об­
ращает на себя внимание сравнительно значительное недоиспользование кредита со 
стороны Жактов—ссуд Жактов оформлено только 61,7 проц. плановой суммы кредита 
(за счет фонда Уралсовета 61,5 и за счет н Банка—62 проц.).
Кредитование жилстроительства промышленности, как в предыдущем году, про­
водилось за счет Цекомбанка; точно также кредитовалось опытное строительство. 
Строительство Исполкомов на 82,5 проц. имело кредит от Цекомбанка и 17,5 проц. из 
местных источников: жилстроительная кооперация на 55,1 проц. имела кредит из 
центра и почти на 45 проц. из местных источников (главным образом, нз жилфонда 
Уралсовета на 41,1 проц.). Жакты—на 100 проц. кредитовались за счет местных средств, 
а индивидуальные застройщики на 70,2 проп. получили кредит от Цекомбанка (путем 
заключения н Банком специального займа) и 28,8 проц. за счет местных средств.
б )  П р о г р а м м а  Размеры жилстроительства по отдельным группам застрой-
ж и л с т р о и т е л ь с т в а .  щиков характеризуются следующими данными:
Таблица Л» 6.
Р азм ер ГО
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= *  •5 3Г> а
«  О  = Со= м
® & 
О
в т ы с. р у б. В т. К В .  М .
3938 2015 5953 33 ,8 246,5 43,7 31,0 3 3 ,3
589 258 847 30 ,4 60,4 12,5 9,1 9,9-
1698 250 1948 12,8 131,3 25,9 19,5 2 1
213 114 327 3 4 ,8 22,2 5,3 : 4,1 5
641
*)
600' 1241 47 ,5 173,0 38,5 28,3 30,6
100 33 133 24,8 1.2 0 ,3 0,2 0 ,2
7179 3270
!
10449 31 ,3 634,6 126,2 92,2 100
И сполком ы ............................ • .
М естная промышленность .
Кооперация  .........................
Ж а к т ы ........................
Индивидуальи. застройщики  
Опытное строительство .
Итого
Р. 5 0 0 0 0  расход, на постройку завода д/изготовл. теи-бет. п жел. элемент, зданий.
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Бри сравнении цифровых данных настоящей таблицы с цифрами, относящимися 
к предыдущему операционному году, видно, что общая стоимость финансируемого 
Банком жилстроительства на 1928—29 г. превышает стоимость строительства за преды­
дущий год на -25,3 проц. (прошлогодняя цифра—8,341 т. р.) При этом процент вло­
жения в строительство собственных средств заемщиками в том и другом году почти 
одинаков—процент прошлого года—30,0 проц., а нынешнего—31,3 проц. При срав­
нении ожидаемого прироста жилплощади по строительству за отчетный год с приростом 
предыдущего года (102,3 т. кв. мтр.) цифры показывают некоторое понижение при­
роста, при повышении общей стоимости строительства, причем понижение это произо­
шло почти исключительно за счет строительства Исполкомов (Горсоветов) — в прошлом 
году прирост 45,5 т., а ныне 31 т. кв. мтр. Соответственно этому понизился и удель­
ный вес строительства Исполкомов в отношении прироста жилой площади, по срав­
нению с предыдущим годом с 44,6 до 33,3 проц.: несколько снизилась также роль инди­
видуального строительства с 32,3 до 30,6 проц., значение же жилстроительной коопе­
рации возрасло с 15,8 до 21 проц. и местной промышленности с 6,1 до 9,9 проц.
Распределение жилстроительства по основным его материалам (камень и де­
рево), а также удельный вес нового строительства по отношению к общей его массе 
видны из следующей таблицы:
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Местная промышленность . .
Р Ж С К Т .................................................
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И т о г о ................... 31,0 74,4 105,7 29,6 70,4 25,7 80,4
По сравнению с предыдущим годом удельный вес нового жилстроительства не­
сколько снизился—с 83 до 80,4 проц. в связи с тем, что ремонтные и восстановитель­
ные работы жактов дали ныне сравнительно значительный прирост жилой площади—
21,8 тыс. мтр., тогда как в предыдущем году этот прирост выразился всего в 1.000 кв. мтр'.
По материалу строительства—каменное и деревянное—отчетный год дал мень­
ший проц. каменного строительства, а именно—29,6 проц. против прошлогодних 
38 проц.—промышленное жилстроительство в предыдущем году дало 16 проц. камен­
ных строений, а ныне—все 100 проц. деревянные.
В1 И н п и в и д у а л ь н о е  Сумма кредитования индивидуальных застройщиков еостав- 
с т п о и т е л ь с т в о  ляет около ® проц. общей суммы кредитования жилстроительства, 
прирост , же жилой площади, данный индивидуалами, покрывает 
26 проц. общего прироста жилплощади по кредитуемому строительству. Вложение ин­
дивидуальными застройщиками в строительство собственных средств составляло в
Заказ № 3214.
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отчетном году 47,5 проц., при среднем проценте вложения по всему финансируемому 
Банком жилстроительству—31,3 проц. При сравнении стоимости сплошь деревянного 
жилищного строительства, проведенного промышленностью (см. табл. № 4) со стоимо­
стью также сплошь деревянного строительства индивидуального, окажется, что про­
мышленное строительство по предварительному исчислению должно было обойтись 
в 14 р. 02 к. за кубометр, а индивидуальное по 7 р. 17 к. за кубометр. Фактически инди­
видуальное строительство обходится дороже, так как в его стоимость не входит стои­
мость работ, произведенных заемщиком до получения ссуды (в случаях выдачи на до­
стройку), личное участие заемщиков в выполнении строительных работ, а, с другой 
стороны, значительная часть разницы в стоимости обгоняется большей степенью бла­
гоустройства и лучшим качеством в промышленном строительстве по сравнению с инди­
видуальным. Кредитование индивидуального жилстроительства в отчетном году 
охватило 1.569 застройщиков против 1.130 застройщиков предыдущего года. Средний 
размер ссуды на каждого застройщика определяется в 407 руб. против прошлогод­
ней цифры в 292 рубл. Наибольшее количество застройщиков получило кредит на 
Асбестовых рудниках — 276, затем в Челябинске и на Челябкопях 220 чел., в Златоу­
сте—187, в Свердловске—148. По профсоюзам, наибольшее количество застройщиков, 
воспользовавшихся ссудами, дают Горняки—495, затем Металлисты—421, Железно­
дорожники—289, Текстильщики— 43, Совторгслужащие—42. В общем члены произ­
водственных профсоюзов получили 1.381 ссуду на 576,1 т. р ., а члены остальных сою­
зов—188 ссуд на сумму 65 т. р. (в предыдущем году производственники получили 
1.018 ссуд на,289 т. р.).
г) К р е д и т о в а н и е  ® отношении жилстроительства, в отчетном году н/Банком 
о с а д о ч н о г о  р е м о н т а ^ ыла впеРвые проведена операция по кредитованию послеосадоч- 
ж и л ы х  д о м о в  ■ ного Ремонта ЖИЛЫХ домов, выстроенных за счет ссуд прежних 
лет. Ввиду низкой оценки строительства по договорам о ссудах, 
основанной на устанавливаемых центром лимитах, застройщики вообще и в особенно­
сти жилстроительные кооперативы, затратив все своп средства на дополнительное вло­
жение в строительство собственных средств, часто не имеют возможности произвести 
после осадки домов нужного ремонта, следствием чего может явиться преждевременное 
разрушение и связанное с этим понижение стоимости строительства. Поэтому Цеком- 
банк, признав принципиально необходимым кредитование послеосадочного ремонта 
в деревянном строительстве, а также первогодичного ремонта в каменном строительстве, 
разрешил выделить из остатков неиспользованных кредитов на жилстроительство из 
средств Цекомбанка по плану 1928— 29 г. 64.000рубл. на кредитование послеосадочного 
ремонта в кооперативном строительстве но ссудам 1926—28 г.г. Сумма эта была распре­
делена между 7-ю кооперативами, из кототрых с 5-ю были оформлены ссуды на общую 
сумму 56.150 р. С остальными двумя кооперативами ссуды не были оформлены за не­
соблюдением со стороны заемщиков некоторых условий кредитования. Далее н Банком 
был возбужден перед Цекомбанком вопрос об отпуске средств для выдачи ссуд на после- 
осадочный ремонт в деревянном строительстве и иерввгоднчном в каменном строитель­
стве других групп заемщиков, кроме РЖСКТ, но Цекомбанком вопрос этот разрешен 
пока отрицательно, ввиду отсутствия необходимых на это средств. При выдаче в 
1928—29 г. ссуд, стоимость послеосадочного ремонта уже включается в программу строи­
тельства путем увеличения лимита оценки строительства.
К р е д и т о в а н и е  КОМ- Нижеследующая таблица дает цифры, характеризующие фн- 
м у н а л ь н о г о  х о з я й -  наненрование разных отраслей коммунального строительства 
СТВа. за счет разных источников кредитования.
Таблица № 8
1
Сродства Банка Средства Цекобанка
1
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_ 220 220 100 22,4 320 566 176,8 19,5
Домовыо ответ­
вления водопр. 130 30 23 1;9 — •— — — 100 100 100 10,2 230 130 56,5 4,3
Электростроптел. 
местного зн а­
чения . . . . 73 362 495,8 23
0 )
73 362 495,7 13,4
Бани • . . 204 300 147 19,1 160 160 100 41,7 — - ■ — 364 460 126,3 15,7
Бойни . . . 250 94 37,6 5,9 35 24 68,5 6,2 70 70 100 7,1 355 188 52,9 6,4
Здания общест­
венного поль­
зования . .  . 15 33 220 •2,1 15 33 220 1,1
Автотранспорт . 207 374 180,6 23,9 — — — - ■ 200 200 100 20,5 407 574 15 19,8
Трамвай , . . - - — • — 200 200 100 52,1 - — — — 200 200 100 6,9
Мосты и плот. . — 21 - 1,3 — — — — : - — — — 21 — 0,7
П рочие . . . . 25 9 16 0,6 — — — 390 390 100 39,8 415 399 96,1 13,2
И того . . . 1004 1569 156,3 100 395 384 97,2 100 980 980 100 100 2379 2933 123,2 100
—  5 2  -
Как видно, основным источником кредитования коммунального хозяйства в от­
четном году являлись средства н/Банка, давшие 53,5 проц. от общей суммы разрешен­
ных ссуд, затем 33,4 проц. было разрешено ссуд за счет разных местных источников 
и только 13,1 проц. из средств Цекомбанка. В 1927—1928 г. общая сумма разрешенных 
на коммунальное хозяйство ссуд—1.401 т. р. на 98 проц. покрывалась средствами 
н/Банка, центральных же ссуд на коммунальное хозяйство через н/Банк совсем не 
проходило, так что ныне впервые эти ссуды появились на н балансе, что объясняется 
децентрализацией мелких кредитов на коммунальное строительство со стороны Цеком­
банка.
Отчетный год является вторым годом планирования целевых кредитов за счет 
средств н Банка и по отношению к коммунальным кредитам это планирование нельзя 
признать удачным—фактически, учитывая наличие потребностей в кредите, при­
шлось его увеличить против плана на 56,3 проц. Однако, в предыдущем году, положение 
в этом отношении было еще хуже—тогда фактическое кредитование против плана 
было увеличено на 126 проц.
К р е д и т о в а н и е  к у л ь -  ^ 1927-28 году по группе культурно-бытового строитель- 
т у п н о - б ы т о в о г о  ства кредитовалось исключительно школьное строительство, 
с т р о и т е л ь с т в а  в отчетном же году рамки этого кредитования расширились вклю­
чением новых об‘ектов кредитования—кино, драм-театра, фабрики- 
кухни и т. д. Из общей суммы разрешенных по этой грруппе ссуд—2.196 т. р. (см. таблицу 
№ 4) на школьное строительство падает 1.317 т. р. и на другие об‘ектыкультурно-бы­
тового строительства—879 т. р.
а )  Ш к о л ь н о е  С т р о и -  Для характеристики той роли, какую играет банковский 
т е л ь с т в о  ( к р е д и т ,  кредит в деле школьного строительства по отдельным округам 
з а  Счет ЦекомбаккаУралобласти дает материал следующая таблица: 
и О б л а е т ,  ш к о л ь н о -  
с т р о и т .  ф о н д а ) .  Таблица № 9.
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О к р у г а К редита я о  Я О Э н ~  ь о
с; нев Я О д
о
И о. -а —>
о о  р- а  я а  о = §
оэ 2  §■ О о «  42 ^  н Я  сЗ г н
(в 1 ы с. р у б.)
®
О й  -5 я1-С
Свердловский . . . .................... 2 30 865 1095 79 218,3 94 ,9
П е р м с к и й ........................................ 110 144 254 56 ,8 44,5 40 ,4
Ч е л я б и н с к и й ........................................ 60 85,7 145 58,6 25 41 .7
Т ю м ен ск и й .......................................................... 52 59 111 53 ,3 40 76 ,9
Сарапульекий . ......................... .50 56 106 5 2 ,8 28 56
В .-К ам ск и й ..................... . . . 70 71 141 41 ,5 48,6 69 .4
З л а т о у ст о в ск и й .................................. 100 135 235 57,4 36,4 3 6 ,4 .
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. в == о  аО И н '4 Е- О
§  ,§  д
Д  о  о.- - О О
(в т и  с. р у б.)
Н р б и т ск и й .................................. ....  . 80 69 149 | 46 ,3 59 73,7
Ишпмскнй . .................................. 100 114 214 53,2 64 64
Коня-Пермяикий . ................... 40 38 78 48,9 24 60
Кунгурский ....................................... 50 45 95 47,1 31,7 63,4
К у р г а н с к и й ....................................... 115 212 327 64,9 65,4 56,9
Н .-Т а г н л ь е к и й .................................. 100 107 207 46.8 72 45
Тобольский ....................................... 40 20 60- 33,3 26 65
Троицкий ..................................  . 60 198 258 76,7 30,7 50,1
Ш а д р и н с к и й ....................................... 60 140 200 70,0 31,6 52,6
Итого . . 1317 2358 3 6 7 5 62,5 845,2 61,4
Участие банковского кредита в школьном строительстве составляет 37,5 проц. 
общей стоимости строительства, колеблясь по отдельным округам от 21 проц. (в Сверд­
ловском округе) до 66,7 проц. (в Тобольском округе).
При сравнении данных этой таблицы с соответствующими цифрам, относящи­
мися к  1927—28 г. видно, что по общей стоимости строительство это превысило цифру 
прошлого года на 21,9 проц., по сумме банковского кредита на 7,5 проц., п по сумме 
вложения средств из других источников на 31,8 проц. Процент использования кредита 
но 1-Х— 29 г. дает некоторый материал для характеристики успешности школьного 
строительства по области вообще и по округам в отдельности. При преобладании 
односезонного строительства, строительство в общем должно было к 1-Х быть закон­
чено, а следовательно и кредиты—использованы. Между тем к этому моменту осталось 
неистребованных ссуд 38,6 проц. Следует отметить, что школьное строительство, как 
объект кредитования, оставляет желать много лучшего в смысле выполнения 
обусловливаемых договорами строительных программ, в смысле доставления 
своевременно отчетности, в смысле, наконец, технического надзора за строительством 
на местах.
Следующая таблица дает характеристику строительных программ но школьному 
строительству:
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Таблица №  10.
Новое строительство Достройка, восстанов., переоборудов. и т. п.
* © 
ко ^ Удельный вес 
дер. и камея.
Деревян. Каменное Смешан, и шл-бет. Деревян. Каменное
о —
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Свердловский . . . 3 6537 1 51117 — — —
-
— 1 0 0 11,3 8 8 , 7
Пермский . . . . 5 8 8 6 8 1 8150 - — — — . — 1 0 0 52,1 47,9
Челябинский . . . 6 11485 — 1 0 0 1 0 0 —
Тюменский . . . . 4 11066 1 0 0 1 0 0 . :
Сарапульский . . 3 6373 1 2982 — — — — — Ш Р 1 0 0 6 8 ,1 3 1 . 9
В -Камский . . . 6 11757 — — — — 2 2437 — — 82,9 1 0 0 •^ 7




— ■ 89,1 10,9 89,1
Ирбитский . . . . 3 7915 — — 1 6656 — — — 54,3 54,3 —
йш ияский . . . . 13 17242 — — - — — — 1 679 96,2 96,2 3 , 8
Коми-Пермяцкий . 3 6218 - — - — - - — — , 1 0 0 1 0 0 -
Кунгурский . . . . 3 5974 —
шл. бе тон.
— 7 8241 — — 42 1 0 0 —
Курганский . . . э 11462
■




Н.-Тагильский . . — — 2 11500 — — — — 1 — — НЮ — 100
Тобольский . . . . 6 4225 — — - — — - — — . 100 1 0 0
Троицкий . . . . 1 1242 4 15243 - — — — — 1 0 0 8 , 0 92
Шадрипский . . . 2 4662 3 12372 - — - ~ 1 0 0 26,0 ■ 7 4
Итого . 63 115026 13 112164
'




По строительной программе 1927—28 г. было намечено к постройке деревянных 
школьных зданий 73 проц., а каменных только—27 проц., в 1928—29 г. намечалось ка­
менных и шлакобетонных—51 проц., а деревянных только— 49 проц. Строительство 
отчетного года по строительной программе должно дать 92 заново выстроенных зда­
ния, а затем—13 достроенных, восстановленных или переоборудованных, тогда как
— 55 -
строительные программы предыдущего года намечали построить 128 новых школ и до­
строить или переоборудовать 18 школ. Но при этом в отчетном году выполнялось строи­
тельство более к] у  иного калибра: в 1927— 28 г. на школы 1—4 комплнкт. падало
93,9 проц. от всего строительства, а в 1928— 29 г. только 84,8 проц., остальные же
15,2 проц. падали на школы высших типов (2 школы—5-6 комн., 2—девятилетки, 6— 
семилеток и 4 школы крестьянской молодежи).
б )  К р е д и т о в ,  р а з н .  Следующая таблица характеризует выданные в отчетном году
Видов к у л ь т у р н о -  ссуды на рапные виды культурно-бытового строительства, кроме
бытОВОГО С троит ,  школьного. „  „ ...
г таолица №  11.





































Постройка к и н о ....................................... 099 - 29*2
„ Драмтеатра........................... 80 150 230
фабрики-кухии . . . . - 100 100
Расширение Дома Крестьян.. . . 61 7- - 61
Достройка ш к о д ....................................... 42 60 - 102
На. оборудование столовых . . . . 3 — — 3
Прочие ............................. ........................ 75 — 16 91
Ч
Итого . . . 553 210 116 879
Н а первом месте по сумме кредитования в числе его об‘ектов стоит кино-театраль- 
ное строительство. Между прочим разрешены ссуды на это строительство по 80 т. р. 
Горсоветам: Лысьвенскому и Чусовскому, затем 50 т. р. Челябинскому и 13 т. р. Миас- 
скому рик'у. Считая'развитие этой отрасли кредитования своевременной, Банк при­
нимает также меры к изысканию других источников для этого кредитования, в част­
ности, возбужден вопрос об организации специального областного фонда на кредито­
вание киностроительства.
Кредитование Сумма разрешенных ссуд на. промышленное строительство
п р о м ы ш л е н н о г о  в отчетном году, по сравнению с предыдущим годом, возросла 
с т р о и т е л ь с т в у  на 130,8 проц., а за исключением ссуд за счет Промбанка—на
28,6 проц. Из источников кредитования первое место но сумме разрешенных ссуд за­
нимает Промбанк, давший 44,3 проц. от общей суммы ссуд, затем следует Облбюджот, 
давший 15,5 проц., далее Облпромфонд—12,7 проц., Цекомбанк 8,8 проц., особые 
вклады—8,2 проц., Окрпромфонд—6,3 проц., н Банк—3,7 проц. и остальные источ­
ники—0,5 проц. Из более крупных источников, кроме Промбанка, сумма кредитования
— 56 - г
из средств Облбюджета возросла на 63 проц., считая в том числе и безвозвратные вы­
дачи через н/Банк из Облбюджета в сумме 480 т. р. Затем кредитование из Облпроф- 
фонда возросло на 38,5 проц., из средств Цекомбанка на 107 проц., н/Банка—на 9 проц. 
Распределение кредитов между областной, окружной, районной и кооперативной про­
мышленностью из разных источников кредитования дает следующая таблица:
















Средства и / Б а н к а .................... 80 242 183 22 40 567
„  Ц К Б -  ........................ 1210 — - - 135 1345
„ Облбюджета . . . 2105 215 з' —  • 61 2384
Области, промышл. фонд . . СО о — - | —- 36 1966
Особые вклады ........................ 1250 — — — — 1250
Средства Промбанка . . . 6268 554 1 _ — 6822
Окружной пром. фонд . . . 136 387 44 8  . _ 971
Районный „ . . . 33 1 —- 33
Г о р б ю д ж е т ................................... — - Ж ' - ! — 25 25
Окрбюджеты . . . . . . . — 15 14 _. - 29
Всего . . . . 12979 1413 681 22 297 15392
Таким образом на долю областной промышленоети кредитов было выдано более 
84 проц., на окружную—9 проц., на районную 4,4 проц. и на кустарно-промысловую 
2 проц. Из средств н. Банка наибольшая доля—75 проц. затрачена на кредитование 
окружной н районной промышленности. Туда же, естественно, большая часть средств 
<86 проц.) была направлена из Окрпромфондов. По (равнению с предыдущим годом 
более чем в 2 раза увеличилось кредитование через и Банк областной промышленно­
сти, причем даже, если исключить кредиты Промбанка, то все-таки получится увеличе­
ние кредитования этой промышленности из остальных источников на 39 проц. Кре­
диты окружной промышленности остались почти в прежнем размере (1.394 т; р. в
1.413 т. р.), но очень заметно возросли кредиты райпромышленности—е 280 до 681т. р. 
или на 143,2 проц.; также значительно увеличилось кредитование кустарной промыш­
ленности с 44 до 297 т. р.
Данные о распределении кредитования из различных источников по отдельным 
отраслям, промышленности имеются в следующей таблице, в ней особо показаны все 
отрасли промышленности, производящие стройматериалы, которым отдается при кре­
дитовании преимущественное внимание.
» Таблица № 12.
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И  с т о ч п и к а  ф и и а п с И  р  О I а 11 и я
,
Уралкомбан. Цекобанка Промбанка
М ест, источн. 
(кр. Комбаи.) В с е г о
• , ? :0  . ' 



















































К и р п и ч .
Постройка п отах  завод. .
■>
150 26,5 135 10 533
.
7 ,8 356 5,4 1174 7,6
Расш ирен, и дооборудов. 
действ, заводов . . . . 214 41,4 210 15,6 41 5 6,1 406 6,1 1265 ■ 8,2
Усилен, обороти, средств . — — — — — — 25 0,3 25 0,1
И т о г о ................................... 384 67,9 345 25,6 9 4 8 13,9 787 11,7 2446 15,9
Ал е б а с т р .
Расш ирение и дооборудов. 
сущ ествую т, заводов — - - — — 3
1
— 3 —
И т о г о .................... — — — — — — 3 — 3 ■ ;
И з  в е с т  ь.
\
Расш ирен, а дооборудов. 
новых заводов . . . . 50 0, 7 5 0 • 0, 3
П остройка повых завод. . 10 1,6 - — — —  ■ — — 10 —
И т о г о .................... 10 1,6 — — — ~ 50 0,7 60 0,3
Ц е м е н т . •
П остройка новых завод. , — — — — 730 10,7 881 13,2 1611 10,5
Расширен, и дооборудов. 
сущ ествую т, заводов , 1 330 4,9 3 3 0 2 ,3
Итого . . . . . — — — -  ■ 7 30 10,7 1210 18,1 1941 12,8
Э т е р н и т .
П остройка новых завод. — — — — 4 8 8 7Д — — 488 3,4
— [8 —
Продолжение табл. Лз 12.
И с т о ч н и к и ф и и а н с и р о в а н и я
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РО «
Ч е р е п и ц а .
1 .1
Постройка новы х завод. . — — — — 84 $1 70 10,5; 154 1,1
Л е с . ■**—
Пополнен, обороти, сред. . — — — — 1360 19,9 950 14,3 2310 15,0
Постройка новых завод. . - — - 300 4 ,4 - — 3 0 0 4 ,9
Расширен, и  дооборудов. 
существуют,, заводов . 56 9,9 — — 1895 27,8 26 0 ,4 1977 12,8
Создан, фонда сухой дре­






7,5 1500 9 ,7
И т о г о ................... 56 9,9 1000 74,4 3555 52,1 1476 22,2 6087 39 ,4
П р о ч е е .
Расширен, и дооборудов. 
производства .................... 72 12,7 — — 554 8,1 1260 18,9 1886 12,2
Новое строительство . • 45 17,9 — - — — 135 2,0 230 .1,2
Пополнен, обороти, сред. - — - - — — ~ 1666 10,7
Горпоразведки ................... - — — 120 1,7 1726 25,9 120 0 ,8
Рудомннеральн. разведки — — — 343 5,2 —
.1
343 2 2




3121 46,8 4245 27,1
В с е г о .................... 567 100 1345 100 6822 100
, ■ ■
6658 100 15392 100
Из этой таблицы видно, что кредитование производства разного рода строймате­
риалов в отчетном году поглотило 72,9 проц. всей суммы кредитования промышленности. 
Наибольшую долю кредитов впитала в себя лесная промышленность, в кредитовании ко­
торой наибольшее участие принял Промбанк, давший 58.4 проц. от общей суммы кре­
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дитования. В отношении лесной промышленности необходимо, между прочим, отметить 
важное для местного строительства значение кредита на создание фонда сухой дре­
весины, на которое Цекомбанком открыт кредит в сумме 1.000 т. р. Следующее место 
после лесной промышленности занимает кирпичное производство, которое получило
15,9 проц. всех промышленных кредитов. Для кредитования этой, крайне важной для 
строительства отрасли, в более или менее значительной мере использовывались все ис­
точники, начиная с Промбанка, кредитующего, крупное производство и кончая н Кап­
ком и местными фондами, кредитующими окружную, районную и кустарную про­
мышленность.
Наконец, следует отметить первые шаги в деле кредитования—производства че­
репицы, как материала, могущего в значительной мере заменить дефицитное кровель­
ное железо.
К о ч т п о л ь  н а д  Контролирующим органом по проработке представляемых
с т о о и т е п ь с т в о м  заемщиками проектов строительства, как и в предыдущем году, 
являлась Оценочная Комиссия н/Банка. В контакте с Комиссией 
работал специальный технический орган банковского аппарата—Техническая Инспек­
ция, которой производилась проверка строительства, путем проработки промежу­
точной и исполнительной отчетности заемщиков, а также путем ознакомления 
с положением строительства при выездах на места.
Оценочная Комиссия в течение года имела 38 заседаний, на которых рассмотрено 
308 вопросов. Заявлений о ссудах комиссия рассмотрела всего-—269. Результаты рас­
смотрения заявлений с проектами строительства изложены в следующей таблице.
Таблица № 13.
В с е г о  ]| Удовлетвор. 1 Отклонено % отклонен.
!|




































Жилстроительство кроме (Жактов> . . 96 3166 8 0 5218 16 2191 16.6 26,8
Ж а к т ы .................................................. 25 236 20 149 •5 45 20 ,0 14.4
Школьные ........................................ 23 1502 21 1390 2 112 8 ,7 7,4
К у л ь тур н о-бы тов ы е........................................ 14 747 11 573 Т ■ 3 97 21 ,4 13,0
Коммунальные . . .  ......................... 54 1426 49 1097 о 183 9.2 12.8
П ром ы ш ленны е.................................................. 57 12.37 52 1067 б 86 8 ,7 7,0
Итого . . . 269 13314! 233 9557|| 36 2 7 1 4 | 13 ,4 20,4
Таким образом 13,4 проц. заявок были признаны комиссией не подлежащими 
удовлетворению (в прошл. году 12 проц.), причем наибольший процент брака дали про­
екты по культурно-бытовому (школьному) строительству—21,4 проц. и затем по строи­
тельству жактов—(20 проц,). К  тому же в числе принятых проектов без изменения 
йринято только 142 проекта и л и 52,8 проц. от общей суммы рассмотренных проектов, 
а 33,8 проц. приняты условно с изменениями. При сопоставлении приведенных цифр 
с цифрами предыдущего года, однако, следует констатировать наличность некоторого 
достижения: в прошлом году забраковано было 18,2 проц., а принято без измене­
ний 46,6 проц. Забракованные проекты в некоторых случаях вызывали протесты со 
стороны застройщиков и конфликты приходилось разрешать при участии Уралстрой*
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контроля. Так было, например, с проектами жилстроительства в Чусовой и Мотовилихе, 
причем Уралстройконтроль, со своей стороны, присоединился к мнению Оценочной Ко­
миссии. Однако и после этого застройщики продолжали настаивать на своих проек­
тах строительства.-
Обследование строительства’на местах в течение года было произведено в следую­
щих пунктах (кроме Свердловска)—в Перми, Лысьве, Чусовой, Богомолстрое (2 раза), 
в Усольи, Кизеле, Асбесте, Златоусте. Троицке, Челябинске, Соликамске, Егорппшо, 
ст. Дружннино.
О результатах обследований при выездах на места обычно ставились представи­
телем н Банка доклады в заседаниях местных руководящих организаций. Как наибо­
лее распространенные, выявившиеся при обследованиях на местах, следует отметить 
следующие дефекты:
1) недостаток, а местами и полное отсутствие технического ' надзора (особенно 
в районном и школьном строительстве); 2) слабая постановка и запуск и технической и 
денежной отчетности; 3) несогласованные с н Банком, а иногда й со Стройконтролем, 
отступления от принятых по договорам о ссудах планов строительства, а иногда и пол­
ное изменение этих планов; 4) значительные затяжки в строительстве против установ­
ленных договором сроков для окончания работ. К сожалению, усилить личный надзор 
со стороны Банка за строительством по, всей обширной территории Уралобласти, Банк 
до сего времени не имел возможности за недостатоком соответствующего штата Тех­
нической Инспекции. Особенно неблагоприятно стоит в этом отношении дело с индиви­
дуальным строительством, которое в отдаленных заводских поселках может считаться 
почти беспризорным. По этому поводу Банк в июле с. г. обратился за содействием к 
Уралоблисполкому, который предложил Городским Советам, а где их нет, Поселковым 
Советам, установить через коммунальные секции Советов систематическое наблюдение 
за. выполнением индивидуальными застройщиками обязательств по договорам о ссудах.
О б щ и е  у с л о в и я  Ставки процентов, взимаемые по ссудам на разные виды
Ц е л ев о го  к р е д и т о -  строительства, указаны в следующей таблице;
ВЭН ИЯ. В п р о ц е н т а х  _ Таблица № 14.
Виды строительства












Ж а к т о в ..................................
Индивидуалов . . .
К ом м унальное ..............................
П ромы ш ленное . . .  
К ультур но-бы тов . . . . ..
В отношении процентов, в.
1 - )
8 - 1 0  : 1 
6 ! —
3 ! 3 
10 ; 5 
6 - 1 0  ; 5
















что обычная ставка в 10 проц. установлена в соответствии с себестоимостью оборотных
средств.
Представляет интерес распределение разного назначения ссуд по срокам их пога­
шения. Сведение об этом распределении заключается в следующей таблице (№ 15), в ко­
торой указаны состоящие за Заемщиками суммы ссуд по состоянию на 1 октября 
1929 г .  по их назначению и по срокам погашения и с выделением ссуд за счет н/Вайка.
Таблица № 15. 
(В  тые. руб.).
1
Виды кредита
Свыше 1 г. 
до 2-х  лет
Свыше 2-х  
до 3 -х  лет
Свыше 3-х  
до 5 лет
Свыше 5 до 
10 лет
Свыше 10  
до 2 0  лет
Св.. 20 
до 3 0  л.
Свыше 











































































1. Ж илстроительство . .
■
124 193 2.52 650 306 840
( ■ 
69 149 139 339 496 660 4131 9514 5517 12345
В т. ч. сред. Байка . . 119 91 74 186 14
00о — — — - — - 207 685
2. Коммунальное . 600 892 131 551 131 490 606 — 81 — 1221 2261
В т. ч. сред. Бапка 59.8 581 104 408 - — 490 413 - - ■— — - 1192 1402
3. Промышленное . . 375 690 1580 1287 4383 5470 533 4930 - 2854 — 575 6871 15806
В т. ч. сред. Банка . 181 183 499 630 • - 40 — — — - - — 680 ■853
%
4 .  Культурно-бытовое . 3 283
'
175 151 167 123 1762 617 1019 -
Л Й
— — 894 3406
В т. ч. сред. Банка . . — - 146 166 " - -  . 11 8
.
— 11 320,
Всего . 1102 2058 1962 2663 4840 ' 6608 1215 7447 756 4293 496 1235 4131 9514 14503 33818











По сведениям на 1-Х—с. г. 54,3 проц. сумм ссуд выдано на сроки от 3 до 20 лет 
(на 1-Х—28 г.,—46,9 проц.). Если распределить сроки по десятилетиям, то на 1-е 
десятилетие падает ссуд по данным на 1-Х—29 г.—55,6 проц., на 2-е (10—20 л.)—
12.7 проц., на 3-е—3,6 проц., и, наконец, на сроки свыше 30 лет— 28,1 проц.
Б. Коммерческое кредитование
Коммерческое кредитование в отчетном году снизило свой удельный вес к учетно­
ссудных операциях Банка.
Изменение удельного веса коммерческого кредитования в общей сумме задолжен­
ности клиентуры по учетно-ссудным операциям за последние три года видно из следую­
щих данных:
(В  тыс. руб. .
Задолженность клиентуры
Удельный вес






Н а 1 /Х -1926  г. . . 6852 5043 72,1
„ 1 /Х -1 9 2 7  г. . . 13860 7133 51,4
„ 1, X - 1928 г. 39243 13132 43,5
„ 1 /Х -1929  г. . 51500
•
14626 29,0
За последние три года коммерческое кредитование снизило свой удельный вес 
в общей сумме задолженности клиентуры по учетно-ссудным операциям на 43,1 проц., 
а за отчетный операционный год на 14,5 проц. при увеличении за 1928—29 год задолжен­
ности клиентуры по этому виду операции в абсолютной сумме—на 1.494 т. р. или на-
11,4 проц. На ряду с ростом задолженности клиентуры по коммерческому кредитова- 
н ию в абсолютных данных соответственно увеличились и выдачи, производимые Банком 
по этому ввиду кредитования: в 1926 —27 г. выдано—34.628 т. р., в 1927—28 г.—72.141 
тыс. рублей, в 1928—29 г.—85.551,9 тыс. рублей. Таким образом при росте задолжен­
ности клиентуры по коммерческому кредитованию за отчетный операционный год— 
на 11,4 проц., выдачи за этот период увеличились в абсолютной сумме на 13.410,9 т. р. 
или на 18,3 проц.
Изменение задолженности по коммерческому кредитованию за 1928 — 29 
операционный год, с подразделением на группы клиентуры, видно из- следую­
щей таблицы:
1 _ ' 1 
! Сальдо па 1 /Х -2 8  г. Сальдо на 1 /Х -2 9  г.






П р ом ы ш л ен н ость ............................................. 8591,7 65 ,5 8596,1 ■ 58 .8
В  том числе местная .................... 8591,7 65,5 8596,1 78,8
Госторговля ....................................................... 2521,4 19,2 3125,3/ 2 1 ,4
В том числе местная ......................... 2521 ,4 19,2 3125.3 21,4
И сп о л к о м ы ........................................................... 921 ,8 7 ‘0  . 1233,2 8 ,4
Разн. госуд. адмпп.-хоз. учреждения . . 748,1 5,7 1020,0 7,0
В том числе коммунальп. предпр. 711,7 5,4 956,3 6,5
К о о п е р а ц и я ....................................................... 3 3 5 ,9 ' 2 ,6 531 ,8 3,6
В том числе жилищная . . . . 180,1 ,  1,3 237,7 1,6
,. Потребительская . . 46,1 0,4 27,3 . 0 ,2
„ кустарно-промыслов. 109,7 0,9 262,5 1)8
„ прочая .............................. — — 4,3 —
Частные лица .................................................. 9 ,4*) — 5 2 ,8 * ) 0,4
К редитны е учреждения .................... — — — -
П р о ч и е ...................................... 3, 8 — 67,2 0,4
В  т. ч . проф. и обществ, органпз. . . — 56,0
\
0,3
В с е г о .............. 13132,1 100 14626,4 100
Представляют интерес данные о состоянии задолженности отдельных групп клиен­
туры по коммерческому кредиту и участию их в акционерном капитале и в текущих сче- 
счетах Банка.
*) Задолж енность рабочих и служащих по ссудам под облигации госзаймов.
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кредиту на  
1 /Х -2 9  г.
Сумма остат­
ков но тек. 
счетам на  




капитала на  
1 /Х -2 9  г.
Общая сумма 
остатков по 
-т/счет, и ак- 
цион. каипт. 
на 1 /Х -2 9  г.
%  отн. остаг. 




Промышленность . . . 8596,1 2074 ,7 1097,3 3172 ,0 36,9
Т о р го в л я .................................... 3125 ,3 557 ,9 168,1 726 ,0 23,2
И сп о л к о м ы ............................... 1233,2 4 607 ,7 2178,6 6 786 ,3 550 ,3
Р азя , админ, госуд.-хоз. 
у ч р е ж д е н и я ..................... 1020,0 1240,5 23,8 1264 ,3 123,8
Кооперация .......................... 531 ,8 350 .6 239,6 590 ,2 111,1
Частные лица п  фирмы . 52 ,8 11,5 4 1 ,0 52 ,5 9 9 ,4
Кредитны е учреждения . — 32,5 698 ,4 730,9 —
П рочие 67,2 1306 ,8 135,9 1442,7 214,6
В сего . 14626 ,4 10182,2 4582 ,7 14764 ,9 100,9
1
Обращает на себя внимание, что две основные группы клиентуры—промышлен­
ность и торговля, задолженность которых составляет 80,4 проц. задолженности всей 
клиентуры Банка по коммерческому кредиту, недостаточно принимают участие в соз­
дании акционерного капитала н/Банка и в его пассивных операциях и что кредито­
вание их производится Банком, частично, за счет средств остальных групп клиентуры.
Распределение и изменение в 1928—29 г. задолженности клиентуры ио видам 
краткосрочного кредита иллюстрируется следующими данными:
(В тысяч, руб .).
Сальдо па Сальдо на
1/Х  28  г. 1 /Х -29  г.
У чтенны е векселя с двумя и более подипсями  
Снециальн. текущ . счета под векселя с двумя л
более подписями . .........................................
Спей. тек. счета под соло-векселя
Ссуды под товары и товарные документы . .
Снециальн. текущ. счета под товары  и товарные
документы ...........................................................................








8 3 0 .9
103,0
872 ,2  
3 6 ,3  -
В с е г о .................. 13132,1 14626 ,4
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В предыдущие годы работы Банка превалирующее значение в коммерческом кре­
дитовании был учет векселей. В отчетном году этот вид кредитования также остался 
основным, но удельный вес его в общей сумме задолженности клиентуры снизился с
86,2 проц. на 1 октября 1928 г. до 61,8 проц. на 1 октября 1929 г. В абсолютных суммах 
задолженность клиентуры но учету векселей снизилась на 2278,5 т. р. или на 21,1 проц. 
Средняя валюта учтенных векселей в отчетном году по Правлению Банка, по сравне­
нию с 1927—28 годом, упала с 2.000 р. до 198 р., что об‘ясияется большим количе 
ством представляемых к учету Свердловским Окржилсоюзом мелких векселей ра­
бочих и служащих по приобретению ими в кредит мебели. Неосведомленность боль­
шинства рабочих и служащих с основными положениями вексельной дисциплины уве­
личила в 1928-29 г. н сумму протестованных векселей, которая к концу года до­
стигла 71,5 т. р., что составляет 0,2 проц. общей суммы всех учтенных векселей. Век­
селя оплачивались на 93,5 проц. своевременно.
Задолженность клиентуры по Оп‘Са11 под векселя увеличилась за год на 2.830,5 т. 
рублей или на 313,8 проц. Этот вид кредитования в общей сумме задолженности 
клиентуры по коммерческому кредиту за год значительно увеличил свой удельный вес, 
составляя на 1 октября 1929 г.—25,5 проц. общей задолженности против 6,8 проц. 
на 1 октября 1928 г.
Развитие, операций по Оп‘Са11 п/векселя общсняется стремленнем н Банка вво­
дить в ' практику работы для некоторых клиентов единый счет под векселя, заменяю­
щий у клиентов счета—простой текущий счет, учет векселей, Оп‘Са11 под векселя. 
Этот счет позволяет клиентам упростить свои взаимоотношения с Банком и удеше­
вить свой кредит.
Исполкомы н Советы области, на покрытие кассовых разрывов по своим бюджетам 
пользовались кредитом по онколю, под соло-векселя. Выдачи пб этому виду кредита 
достигли в 1928—29 г.—4.298.3 т. р. (в 1927—28 г. выдачи составляли только—660,5 т.р.)
П одт оварное кредит ование клиентуры производилось Банком исключительно для 
сезонных потребностей. За отчетный год задолженность клиентуры по подтоварному 
кредиту (ссуды под товары и товарные документы) увеличилась на 405,2 т. р. или на 
79,1 проц., составляя—975,2 т. р. Удельный вес подтоварного кредита в общей задолжен­
ности клиентуры по коммерческому кредиту на 1 октября 1929 г. незначительный—
6,6 проц. Подтоварный кредит предоставлялся клиентам на следующие целевые на­
добности: на заготовку строительных материалов—55,2 проц. общей суммы подто­
варного кредита; расширение основного производства клиентов—15,7 проц.; закупка 
н организация новых производств медикаментов—11,8 проц.; заготовка утиль—товаров
11,4 проц.; лесозаготовки—5,9 проц.
Г а р а н т и й н ы й  кредит . В отчетном году всего выдано гарантий на 535,8 т. р. Га7 
рантни выдавались: Уралкомпому (104,3 т. р.) по товарным векселям на приобретение 
мануфактуры и оборудования утилизационной фабрики, и Свердловскому Горсовету 
(431,5 т. р.) по приобретению в Италии автотранспорта.
С т авки  по коммерческому кредитованию в отчетном году остались, по сравне­
нию с прошлым 1927-28 опер, годом, без изменения.
Фондовые опера- Результаты деятельности Банка в 1928-29 г. в деле со­
ни и действия распространению государственных ценных бумаг выра­
зились в следующих цифрах—через учреждения Банка было 
реализовано: беспроцентного выигрышного займа 1929 г. на 37,6 т.р., II I  займа 
индустриализации (подписка)—735,9 т. р. Кроме того но закончившейся в отчет 
Зазаз № 3214.
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ном году кампании по реализации II  займа индустриализации учреждениями 
Банка было размещено облигаций на сумму 570 т. р. Помимо реализации госзаймов 
на контрагентских началах по договорам с Окрфо, Банком производилась: покупка 
госзаймов за счет собственных средств и с 1 августа 1929 г. за счет средств Госбанка 
(согласно заключенного с ним договора), выдача ссуд под ценные бумаги и прием их 
на хранение. Всего Банком в 1928—29 операц. году было выдано—682 ссуды на общую 
сумму—28,3 т. р. Ссуды выдавались исключительно рабочим и служащим. Операции 
по приему ценных бумаг на хранение получили в 1928-29 г. дальнейшее развитие. - 
На 1 октября 1929 г. остаток ценных бумаг по этой операции определяется в сумме— 
2.376 т. р. В целях создания лучших условий к развитию фондовых операций, при Прав­
лении Банка организован фондовый псд‘отдел, в штате которого имеется Инструк­
тор для непосредственной живой с е я з и  с  Комиссиями содействия по реализации зай­
мов при коллективах сотрудников предприятий и учреждений. В отделениях Банка вы­
делены для фондовой работы также специальные о о грудники.
III. Ф и л и а л ы  б а н к а .
При отсутствии Отделений Банка в большинстве округов области, Банк не имел 
возможности концентрировать у себя всех местных средств в порядке исполнения мест­
ных бюджетов и кассового обслуживания районных Исполнительных Комитетов, 
а также рационально направлять свободные средства окружных и районных бюдже­
тов, в которых нет филиалов Банка, на те участки народного хозяйства, которые 
в кредите особенно нуждаются. Кроме этого, при недостаточно развитой сети фи­
лиалов, Банк не мог в должной степени наблюдать за правильным и целесообразным 
использованием целевых долгосрочных кредитов, выдаваемых окружным и районным 
организациям. Повышающиеся с каждым годом вложения средств в коммунальное, 
промышленное н жилищное строительство увеличивают целесообразность организации 
новых филиалов Банка в тех округах области, в которых наиболее будет развито но­
вое строительство и в которых имеются предпосылки для кредитования клиентуры 
в порядке краткосрочного кредита. Эти соображения побуждали Банк неоднократно 
ставить в местных руководящих организациях вопрос об открытии филиалов н/Банка 
в наиболее крупных окружных промышленных центрах области. В конце отчетного 
года, по постановлению Областного Исполнительного Комитета, Банк открыл с 1 ав­
густа свое Агентство в г. Златоусте. Причины, послужившие основанием для вынесе­
ния этого решения, отмечены в одном из предыдущих разделов настоящего отчета. Та­
ким образом на конец года Банк имел свои Отделения—в Перми, Челябинске, Тю­
мени, Сарапуле и Агентство в г. Златоусте. Удельный вес филиалов Банка в сводном 
балансе определяется следующими данными:
(15 тысяч, руб.)
Па 1 /Х -2 8  г.
%  к общей  
сумме по 
своди, балан.
Н а  1 /Х -2 9  г.
% к общей 
сумме по 
сводп. балан.
Бчланс ......................................... 7501 19,9 11729 17,9
Текущие с ч е т а ......................... 2095 ,8 28,3 3911 39 ,0
У четио-ссудиые операции . . . . 6769 22,2 10028 19,9
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В отчетном году удельный вес Отделений увеличил свое значение по текущим 
счетами, снизился по балансу «и учетно-ссудным операциям в связи с реорганизацией 
управления местной промышленностью.
Деятельность филиалов Банка в отчетном году характеризуется следующими ос­
новными показателями:
Промское Отзспе- СУММС баланса Пермское Отделение занимает второе
ие Л место среди кредитных учреждений, работающих в г. Перми, 
уступая 1-е место Госбанку. Баланс Отделения на 1 октября 1929 г. 
достиг 5.718 т. р., увеличившись за год на 41,6 проц., при затрате в продуктивные 
активы 5.304 т. р.. более на 39,9 проц, против состояния на 1 октября 1928 г. Обороты 
Отделения в 1928-29 г. выражаются в 318.895, 1 т. р., превысив обороты 1927—28 г. 
на 68.5 проц. Основные средства Отделения в 1928—29 г.. по сравнению с- 1927—28 г. 
дали следующие изменения:
На 1 октября 1929 г. Увелпч. или тпв состоя н.
уменып. про- 
на 1 /Х -28  г.
Сумма в 
тыс. руб. %  к итогу
В абс. сумме 
в тыс. руб. В В ?
Акционерный капитал, собранный на 
месте . ........................................................... 374,6 6,6 + 97,2 + 35,1
. Текущ. счета (простые) . • . . . , 648,6 11,5 1“Г 367,2 4- 130,5
■И,| ■
Средства мсстн. б ю д ж ет а ........................ .... 603,9 10,8 + 337,3 4 126,8
Сторошше средства . . . . . . 2088,3 30,8 “Г 1281,6 + 159,0
Задолженность Правлен....................... ....  . 1559,5 27,7 47,6 - 2,9
„ Госбанку ........................ 25,0 0 ,4 - 475,5 — 95,1





Собранный на месте акционерный капитал, ни по сумме реализованных акций Бан­
ка, ни по своему значению в основных средствах Отделения, не является достаточным 
по сравнению с размерами оказываемого Отделением за счет собственных средств 
Банка кредита. Текущие счета (простые), увеличившись за год на 130,5 проц., все же 
в балансе Отделения занимают скромное место—11,5 проц. Наибольший прирост теку­
щих счетов из групп клиентуры дала госпромышленность—23,6 проц., удельный вес 
этой группы в общей сумме остатка текущих счетов на 1 октября 1929 г. составляет
63,6 проп. (412,2 т. р.), затем идут: госучреждения—16,6 проц. и госторговля 15,7 проц., 
кооперация 3,5 проц. н частные лица—0,6 проц. Для Отделения отчетный год яв­
ляется первым годом кассового исполнения местного бюджета. Текущие счета местного 
бюджета и учреждений, состоящих на нем, на 1 октября достигли 603,8 т. р., увели­
чившись завод на 337,3 т. р., или на 126,8 проц. В балансе бюджетные текущие счета
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имеют 10,8 проц. Средства Правления в балансе Отделения на 1 октября 1928 г. соста­
вляли 40,6 прсц., на конец же года удельный вес их в балансе определяется в 27,7 проц. 
Следует отметить большое снижение задолженности Отделения Госбанку (на 95,1 проц.). 
Сторонние средства в балансе Отделения составляют 36,8 проц., выражаясь в 2088,3 
тысяч рублей, при увеличении за год на 1281,6 т. р. или на 16,4 проц. Децентрализованные 
сторонние средства по балансу на 1 октября 1929 г. состояли из: Облпромфонда—
118,3 т. р., Облбюджета по финансированию промышленности—47,5 т. р., средства 
Цекомбанка 968,3 т. р ., Уралсовета 418,9 т. р ., всего—1.553 т. р.; местные сторонние 
средства Окрш га— 497,4 т. р. и фонды по улучшению быта рабочих и служащих —37,8 т. 
рублей, всего 525,2 т. р. В отчетном году у Отделения имеется рост децентрализован­
ных сторонних средств, что об'ясняется передачей Правлением на баланс Отделения 
выданных за счет средств Цекомбанка ссуд до 968,3 т. р., а также увеличением притока 
средств из специального капитала Уралсовета на рабжилстроительство (увеличение 
против 1927—28 г. на 161,5 т. р. или на 62,8 проц.).
Переводные операции Отделения в отчетном году имели большое развитие. Отделе­
нием выдано за год переводов, 1519 (более 1927-28 г. на 61,3 проц.) на сумму 
9.558,8 т.р. (увеличение по сравнению с предыдущим операционным годом на 121,5 проц.) 
Количество принятых к  оплате переводов в отчетном году выражается в 1.874 (при уве­
личении против 1927—28 на 169,6 проц.) на сумму 6.110,5 т. р., более 1927—28 г. на
88,6 проц.
Инкассовые операции по сравнению с 1927—28 г, характеризуются следующгмн 
данными:
И н кассо  полученное:
II 






1 927-28  г............................ I 3842 2 4 7 5 ,3  т.р. — —
1 928-29  г ............................
.
5261 4 1 7 б д  „!;
II
36,9 68 ,7
И н к ассо  отосланное:
19 2 7 -2 8  г. . . . .
1
82 125,9  т.р : — —
1 928-29  г ............................ 171 211 ,5  „ | 108,5 67 ,9
Задолженность клиентуры по коммерческому и целовому кредиту по балансу 
на 1 октября 1929 г. составляет 5,304,6 т. р. и распределяется по группам клиентуры 
следующим образом: госпромышленность—2.344,3 т. р. или 44,3 проц., госторговля—
697,3 т. р. или 13,2 проц,, Исполкомы—1.501,9 т. р. или 28,3 проц., разные госуч­
реждения—66,9 т. р. или 1,3 проц., кооперация—629,8 т. р. или 11,8 проц., прочие—
64,4 т. р. или 1,1 проц., а всего 5.304,6 т. р. или 100 проц.
Удельный вес коммерческого кредитования (2.903,3 т. р.) в балансе на 1 октября 
1929 г. определяется в 51,5 проц., а целевого кредитования—42,6 проц. По отношению
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к прошлому 1927—28 г. (на 1 октября 1928 г.) целевые кредиты увеличили свой удель­
ный вес в балансе на 14,2 проц., а коммерческие уменьшили на 16,1 проц.
Отделение в отчетном году кредитовало окружной и городской бюджет на пок­
рытие кассовых разрывов и, кроме того, через Пермский Окрисполком был открыт 
кредит для Райисполкомов на разного рода сезонные заготовки и на покрытие кассовых 
разрывов в районных бюджетах.
Распределение целевых ссуд по назначению их по балансу на 1 октября 1929 г. 
следующее:
(В  тысяч руб.).
Долгосрочн. Краткосрочн. В с е г о % к итогу
Н а жилстроительство ............................. 1465,0 18,2 1483,2 62,2
„ коммунальное хозяйство . . . . 114,6 — 114,6 4,8
„ промышленное строит............................ 523,4 14,5 537,9 22,6






В результате целевого кредитования по жилстроительству произошло в отчетном 
году увеличение жилой площади: по жактам на 2.323,4 кв. метр., частных застройщи­
ков—8.226,89 кв. мтр., РЖСКТ—1.733,74 кв. мтр., а всего 12.284,03 кв. мтр. По ком­
мунальному хозяйству кредит был направлен на ремонт бань, устройство и ремонт 
канализационной и водопроводной сети, ремонт и расширение автотранспорта. Ос­
новная масса целевого кредита по промышленному строительству была направлена на 
расширение кирпичного производства, на восстановление мельниц, лесопилок. По 
культурно-бытовому строительству целевой кредит был предоставлен на постройку 
кино-театров в Лысьве и Чусовой, а также на постройку 21 школы и 3-х больниц.
Челябинское От- Удельный вес Челябинского Отделения в сводном балансе 
е ение Челябинских кредитных учреждений занимает третье место—- 
16 проц., уступая первое—Всекобанку (43 проц.) и второе—Гос­
банку (41 проц.). Баланс Отделения за год увеличился на 77 проц., составляя 2.265 т. р. 
Собранный на месте акционерный капитал увеличился со 112,4 т. р. до 216,8 т. р. ,  или на 
93 проц. Рост акционерного капитала, главным образом, падает на следующие груп­
пы клиентуры: Исполкомы—43 проц. роста, гоепромышленность—41 проц., комму­
нальные предприятия—13 проц. Остаток текущих счетов на 1 октября 1929 г. составляет 
879 т. р. или 38 проц. баланса. За год текущие счета увеличились на 183 т. р. или на 
27 проц. Наибольшее влияние на текущие счета Отделения имеют средства бюджет­
ные, составляя 44 проц. остатков тек. счетов на 1 октября 1929 г. Активные операции 
Отделение вело без участия средств Правления и даже имело задолженность за Правле­
нием. Коммерческое кредитование Отделения в отчетном году имело удельный в е с -  
84 проц. общей суммы выдал по учетно-ссудным операциям. Первое место по этому виду 
кредитования занимают операции по учету векселей. Всего за го д Отделением учтено
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3.186 векселей на 3.728,4 т. р. В 1928-29 операц. году отделение кредитовало местные 
исполкомы п советы на покрытие кассовых разрывов в их бюджетах. Целевое кредито­
вание по сумме выдач в 1928 — 29 г. увеличило свои удельный вес в учетно-ссудных опе­
рациях Отделения, составляя 16 проц. против 6,7 проц. 1927—28 опер. года. В абсолют­
ной сумме выдачи по целевому кредитованию отчетного года выражаются в 1.057,8 т. р., 
более выдач 1927—28 г. на 313 проц. Следует отметить, что вложенные Отделением сред­
ства Банка в цолевое кредитование составляют 151 проц. собранного им за все время 
своей деятельности акционерного капитала. Целевые кредиты по группам клиентуры 
по состоянию на 1 октября 1929 года распределяются: Исполкомы и Советы—506,1 т. р. 
или 44 проц., госнромышленность—98,2 т. р. или 9 проц., коммунальные предприятия—
138,6 т. р. или 12 проц., промкооперация—23,5 т-. р. или 2 гроц., жнлищно-строит. коо­
перация—251,5 т. р. или 22 проц., жакты—8,8 т. р. или 1 проц. и индивид, застрой­
щики 109,9 т. р. или 10 проц., всего 1.136,6 т. р. или 100 проц.





З а  1927-28  г................................... 1466 1354 ,9  т . р.
„ 1928-29  г................................... 1145 1232 ,5  „
И н к ассо  отосланное:
З а  1927-28  г....................................!| 665
„ 1928-29  г.................................... | .  221
II 1 '
П е р е в о д н ы е  о п е р а ц и и .
1484,7
268 ,9
(В  тысяч, руб.).
Переводы выданные Переводы акцептованные
Количество Сумма К оличество Сумма
/•






4 522 ,6 317 2078
„ 1928-29 год ................................... 1009 5594,2 455 3 216 ,9
С а р а п у л - с к о е  О т -  Сарапульское Отделение по сумме баланса занимает третье 
; е  е н к е  место среди кредитных учреждений, работающих в г. Сарапуле, 
достигая в удельном весе 15 проц., против 47 проц. Госбанка и 
38 проц. Сельхозбанка. В абсолютной сумме баланс Отделения вырос за отчетный год
на 348,7 т. р. или на 37,6 проц. и на 1-Х—29 г. достиг 1274,7 т. р., против 926 т. р. на 
1-Х—1928 г. Обороты Отделения за отчетный год превысили обороты 1927—28 г. на 
18 проц.
Основные средства Отделения в 1928-29 г ., по сравнению с 1927-28 г ., дали следую­
щие изменения:
Н а 1 /Х -1929 год У велич. плн тив состоян
умепьга про- 
на 1 /Х -2 8  г.
Сумма 
в тыс. р. к итогу
В абс. сумме 
в тыс. р. В  %  %
Аакиоперн. к а п и т а л ....................................... 126,6 12,2 +  19,5 +  18
Текущие с ч е т а ................................................ 382,9 36,4 -  13 -  3,3
Сторонвпе средства . .................................. 202,2 19,2 +  24,5 +  13,7
Задолженность П р а в л ен и ю .................... 325,2 сЮ,9 +  223,4 +  219,4
„ Госбанку ......................... 14,1 1,3 —  84.6 - 85,8
1 1051,0 100 +  169,8 +  19
Акционерный капитал, собранный Отделением, как по своему значению в основ­
ных средствах, так и по сумме оказываемого кредита местному хозяйству далеко не­
достаточен. Только сумма целевых кредитов, отпущенных Отделением из средств Банка, 
составляет 115,9 т. р. или 91,5 проц.' акционерного капитала, общий же кредит за 
счет средств Банка, выражающийся в сумме 978,4 т. р., в несколько раз превышает 
сумму собранного на месте акционерного капитала. Участие Исполкомов возросло лишь 
на 0,6 проц., составив к концу года 44 проц. всей суммы. Недостаточно участие в ак­
ционерном капитале и госпромышленностп, хотя абсолютная сумма последней и дала 
некоторое увеличение против 1927—28 г.—на 2,4 т. р., но удельный вес сократился 
с 20 проц. до 18 проц. Текущие счета Отделения по своей сумме и по удельному весу 
в пассивах снизились против 1927—28 г. на 8 проц. и соста ляют на 1-Х—1929 г.
382,9 т. р., вместо 415,3 т. р. на 1-Х—28 г. На последнее обстоятельство повлияло 
открытие в Воткинске коррпунктов Всекобанка и Госбанка. Слабо обстоит дело с при­
влечением в оборот Банка бюджетных средств. Операции по обслуживанию бюджета 
не нашли должного отражения в работе Отделения. Отделение до сего времени не 
организовало кассового обслуживания районных Исполкомов, в связи с чем удельный 
вес Исполкомов в общей сумме остатков по текущ. счетам Отделения снизился за год 
е 50,2 проц. до 29,8. За недостаточностью привлекаемых на месте средств, Отделение 
вынуждено было пойти по линии наименьшего сопротивления—увеличения задолжен­
ности Правлению, что особенно сказалось к концу отчетного года и на 1-Х—29 г. за­
долженность Правлению выше данных на 1-Х—28 г. на 219,4 проц. Рост сторонних 
средств Отделения (если исключить консолидированные ссуды Окрику и Боткинскому 
Прокомбинату 93,4 т. р.) выражается в сумме 117,9 т. р., т. е. на 140 проц.
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Переводные операппи Отделения за отчетный год характеризуются следующими 
данными:
(В тысяч, руб.)
В  192 7 -2 8  г. 
В 1 928-29  г.
В ы д а п о Акцептовано
Количество Сумма ■г Количество ( умма
769, 3 3 1 9 ,8 878 5 494 ,2
- 92 \ 4 1 9 9 ,8 1211 6 9 2 7 ,6
Переводы выданные по количеству возросли на 20 проц., по сумме на 26 проц. 
Переводы акцептованные увеличились количественно на 38 проц., по сумме на 26 проц. 
Инкассовые операции по сравнению с 1927—28 г. определяются:
7В тысяч руб .).
Д ок ум ен тоз н а  и н к а ссо :
а) было получено: 1 927-28  г.
1928-29  г. 
С равнение . .
б) отослало 1927-28  г. . . .
1928-29  г. . .








8 5 5  т. р. 
6 5 1 ,5  „
- 24%  
7 3 5 .2  „ 
6 0 0 ,4  „  
— 18%
Задолженность клиентуры по активным операциям (вместе с целевыми кредитами) 
но балансу на 1-Х—29 г. составляет 1076 т. р. Между отдельными отраслями хозяйства 
последние распределяются в следующем порядке:
Сумма 
в тыс. р.
к итогу Соотпошеппе к 1 /Х  28  г.
Госпромы ш лспноси................................ - 513,8
Ы :
47,7 +  107
Госторговля . .............................................. 138 12,8 +  31
Г о су ч р еж д ен и я ............................................. 269 ,7 25,1 —  21
К ооперация . ............................... 139,3 .12 ,9 +  46
И ндпвнд. застронщ . пз числа рабо­




Удельный вес коммерческого кредитования в балансе на 1-Х—29 г. достигает 
78 проц. (847,4 т. р.). По отношению к прошлому году удельный вес целевых кредитов 
снизился с 26,9 проц. до 21,3 проц. Это обстоягельство об‘ясняется консолидацией 
задолженности в 93,4 т. р. по ссудам из облбюджета Сарапульскому Окрику и Бот­
кинскому Промкомбинату. Общая сумма целевых кредитов Отделения по их назначению 
распределяется следующим образом: на жилстроительство—110,6 т. р. на коммунальное 
хозяйство—11,7,т.р.напромышленноестроительство—60,7,т.р.напроч.нужды—39,6. т.р. 
В результате оказания кредита на рабжилстрсительство, прсизсшло увеличение жилой 
площади: по жактам—166 кв. м., по РЖСКТ—117 кв. м., в домах Комхоза—1128 кв. м., 
частных застройщиков—1950 кв. м., всего на 3361 кв. м.
Кредит на коммунальное хозяйство был направлен на расширение сети водопро­
вода. Кредиты на промышленное строительство пошли, главным образом, на расшире­
ние кирпичного производства в районах.
Тюменское Пт е- Удельный вес Тюменского Отделения в кредитной системе 
п , '■ этого округа составляет 15,1 проц. Баланс Отделения дал рост
на 16 проц., выразившись на 1-Х—29 г. в сумме 1635,1 т. р. против
1404,7 т. р. на 1-Х—1928 г. Средства, коими располагало Отделение на 1-Х—29 г., 
распределяются следующим порядком:
Сумма Пропешед. за год изменен.
(в тыс. р.) В абс. цифр, 
(в тыс. р . )
В % % отно­
шении
Акционерный капитал . . . 245,9 15,8
■
+  59,4 +  31
'Текущие счета . . . . 604,2 38,9 +  211,9 +  54
Сторон, средства . . . . 701,3 45,1 +  590,2 +  531
Задолженность Праилению — — - 5 3 4 ,1 —





+  185,7 +  13,4
Акционерный капитал, собранный Отделением на месте, дал увеличение на 31 проц. 
против прошлого года. Главное увеличение произошло по линии Исполкомов и комму­
нальных предприятий. Акционерный капитал, увеличившись в абсолютной сумме, дал 
повышение и в удельном весе общей массы пассивов. Общая сумма основных средств От­
деления увеличилась на 185,7 т. р., т. е. на 13,4 проц., при чем здесь особо следует 
отметить происшедшую передвижку средств. Если на 1-Х—28 года превалирующее 
значение в пассивах Отделения занимали средства Правления Банка (примерно, до 
40 проц. всех пассивов), то к концу года Отделение совершенно освободилось от за­
долженности Правлению и всю работу сосредоточило исключительно на средствах 
привлеченных на месте. Специальные капиталы пополнились передачей Отделению
382,4 т. р. окрпромфонда, 9,9 т. р. райпромфондов, 67,2 т. р. коммунального фондаи 
на 35,6 т. р. увеличились отчисления промпредпрнятий от ФУБРов на жилстроительство-
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Инкассовые операции Отделения за 2 последние года определяются следующими 
данными:
(В  тысяч, руб ).
Инкассо полученное Инкассо отосланное
Колнчест. Сумма Колнчест. Сумма
1927-28  г............................................................









Изменение за  год . . . . . .
В  %  %  о т н о ш е н и и ..............................
+  47  
+  6,4
+  298,2  
+  24 ,6
-  237  
17,5
—  1166,1  
—  24,4
Инкассо полученное заметно увеличилось количественно на 6,4 проц., а по сумме 
на 24,6 проц. Инкассо же отосланное снизилось по количеству на 17,1 проц. и по сумме 
на 24,4 проц. Последнее снижение обусловливается происшедшим снижением вексель­
ных операций за отходом от работы Отделения части местных промпредприятий, влив­
шихся в состав областных Трестов.
Данные о росте переводных операций характеризуются в следующем виде:
(В  тысяч, руб.).
Переводы акцептованные 11 ерсволы выданные
1
О/ <!• /О '0 роста %  ° /  /О /о рьста
К одпч. 1 Сумма
1
1








4 2 6  1 1980,5 | —  




3 121 ,8 140 122
Остатки задолженности по учетно-ссудным операциям Отделения и распределение 
их по отдельным отраслям хозяйства, иллюстрируются следующей таблицей:
(В  тысяч, руб ) .
Изменения за  год
Группы клиентуры На 1 /Х -2 8  г Н а 1/Х -29  г. % к итогу
В  сумме В % % к
. , ■ пт т у
||
Госпромышлеппость . . . . | 
Госторговля . . . . . . . .  I
И с п о л к о м ы ...................................1
Паян госорганизацпп . . .
К о о п е р в ц п я ................................... 1
Пндпвпдуал. застройщики пз ; 




















-  307,6  
+  60 ,4  
+  379,7  
+  140,5  
4  72,0
+  7,6
—  37,5  
+  145 
+  1085  
4 -  137 
+ -  104
+  217
В сего . . . |
1
.
1074,6 1427,2 100 +'■352,6
|
- г  32 ,8
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Из общей суммы задолженности 883,1 т. р. или 62,0 проц., занято целевыми кре­
дитами, п на долю краткосрочного коммерческого кредита падает только 544,1 т. р. 
или , 38 проц. В отчетном году расширились операции но кредитованию местных Ис­
полкомов на покрытие кассовых разрывов по бюджету.
Целевое кредитование к концу отчетного года достигло суммы 883,7 т. р.,  составив 
увеличение против прошлого года на 757 проц. Для наглядности распределения кре­
дита по целям назначения ц сравнительных данных с 1927—28 г. приводится следующая 
таблица:
(В  тысяч, р у б ) .
.
Н а  
1/Х -28 г.
'
Н а  
1 /Х -29  г.
%  к итогу
Изменения 
в %  %  от­
ношения
Госпром ы ш ленность.......................................
~~
263 29,8 —
Коммунальное хо зя й ств о ......................... 3 0 ,0 . 394,7 44,7 + 1 2 1 3
Жилстроительство:
а) И с п о л к о м о в ....................................... 65,0 83,0 9,4 -+ 27
б) Жплшцп. к оо п ер а ц и и .................... 3,7 137,3 15,5 +  3600
в) Ипдпвпд. строит. . . . . . 4, 5 5, 7 0, 6 +  29
103,2 883,7 100
Рост задолженности по ссудам на промышленное строительство произошел глав­
ным образом за счет передачи Отделению Окружного Промфонда, из которого выданы 
ссуды на переоборудование Успенской писчебумажной фабрики, на заготовку древе­
сины, на расширение фанерного цеха спичечной фабрики «Пламя» и на сооружение 
электростанции. Кредиты коммунальному хозяйству пошли на развитие водопровод­
ной сети и на постройку городской бани. Кредиты на жилстроительство увеличили жи­
лую площадь в следующем размере: строительство Горсовета 2854 кв. м., жил. коопе­
рации—1737 кв. м., индивидуальн. застройщ.—877 кв. м., всего 5468 кв. м.
Златоустовское Златоустовское Агентство открылось в конце отчетного года—
а П ь Т с т в О  ^ августа. На 1-е октября 1929 г. Агентство вышло с балансом в 
945 тысяч рублей. Текущие счета достигли 852,6 т. р., задолжен­
ность но активным операциям 141,4 т. р., в том числе целевые кредиты—36,6 т. р.
За короткий период работы в отчетном году Агентство не смогло усилить целе­
вое кредитование, т. к. не могло выявить об‘екты кредитования. Что касается кратко­
срочного коммерческого кредитования, то Агентство охватило кредитом полностью 
заявки местного окружного хозяйства. Б связи с бурным ростом промышленности 
округа и в  связи с восстановительными работами после пожара в Кусинском заводе, 
Агентству предстоят большие работы в области целевого кредитования.
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IV. Р а с х о д ы  б а н к а
Для своевременного, нормального обслуживания хозяйства, в условиях неуклон­
ного его роста, Банку приходилось перестраивать свою работу. Новые источники средств, 
новые об‘екты кредитования, проведение через Банк децентрирализации кредитов, 
отпускаемых местному хозяйству центром, не давали Банку возможности охватить 
всю работу наличным в 1927-28 г. штатом и Банк вынужден был пойти на увеличение 
последнего. Расширение работы по об‘ему усложнило систем)7 управления и потребовало 
призлечения работников соответствующей квалификации; последнее обстоятельство 
особенно сказалось на Отделе Долгосрочного Кредитования. Для увеличения штата 
и привлечения работников более высокой квалификации существовавшего в 1927—28 г. 
фонда зарплаты оказалось недостаточно.
Общее Собрание Акционеров Банка 30 декабря 1928 года приняло смету расходов 
на 1928—29 г. в общей сумме 330 т. р. Смета Банка в дальнейшем была подвергнута де­
тальному изучению и анализу со стороны ряда организаций и последними была признана 
необходимость увеличения сметы против 1927—28 года. 5 февраля 1929 г. после подробной 
проработки со стороны Уральской Обл. РКП, смета Банка была, утверждена в сумме 
317.596 рублей, в этой же сумме она была принята и НКФ РСФСР.
Позднее, в августе месяце, прн открытии Агентства Банка в г. Златоусте, была 
составлена на содержание последнего до конца года дополнительная смета в сумме
2,3 т. р. Таким образом, общая сумма ассигнований на расходы по Банку на 1928-29 г. 
определялась в 319,9 т. р., т. е. смета отчетного года была составлено с увеличением про­
тив фактических расходов 1927—28 года на 49 проц., причем увеличение суммы расхо­
дов произошло, главным образом, по содержанию личного состава.
Несмотря на рост операций Банкац отчетном году ( по балансу на 73,5 проц., по 
обороту на 42,3 проц. иучетно-сеудн.опер. на 70,6 проц.) общая валовая сумма расходов 
по Банку возросла лишь на 36,3 проц. (в 1927-28 г.'сумма валового расхода составляла
1128,8 т. р. а в отчетном году она составляла 1538,3 т. р).




%  к итогу 27-28 г. %  к итогу 28-29 г. % к итогу
Текущие .расходы .........................
\ .............
186,5 23,8 213,4 18,9 299,1 19,4
Налоги п с б о р ы ............................. 58,1 7,5 65,4 5,8 84,6 5,5
А м о р т и з а ц и я .................................. 7.4 0.9 7,1 0 ,6 5,8 0 ,4
Операд. р а с х о д ы .............................. 526.7 67,4 842,6 74,7 1144,7 74,4
Со.чнптельп. долги . . . .
!
3,5 0 ,4 0 ,3 — 4,1 0,3
782,2 100 Ю СО 00 100 ' 1538,3 100
Удельный вес административно-управленческих расходов, среди общей суммы 
валового расхода, понижавшийся в прошлые годы, в отчетном году стабилизировался.
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Следует попутно отметить, что удельный вес операционных расходов остался в отчетном 
году таким же высоким, что и в прошлом 27—28 году. Осталось без изменения проц. со­
отношение текущих расходов в общей за год сумме оборотов против прошлого го да 
и дало значительное снижение к среднему остатку учетно-ссудных операций.
Нижеприводимые данные за 3 последних года свидетельствуют о том, что не­
смотря на абсолютное увеличение суммы расходов, соотношение последней к общему 
обороту не увеличилось, а по отношению к среднему остатку учетно-ссудных операций 




1927-28 г. 1928-29 г.
Общий оборот Б а н к а ...................................
1*
................. 743648 1603592 2282660
Средн. годовой остаток по учетяо-ссудн операц. 8893 22028 39078
Текущие р а с х о д ы ............................................ 186 213,4 229,1
X %  тек расход, к общ. сбор. . . . .................. 0 ,025 0,013 0 ,013
%  % к среди, остат. учетно-ссудн. операций . . 2,0 0,97 0,76
Переходя к обсуждению вопроса фактического выполнения расходов за 1928—29 г 
против сметного назначения, Банк имеет по отдельным статьям следующее положение
(В  тысяч, руб.).
Асспгиов.
Фактически Против сметы
пзрасход. • Более Менее
Содержание личного с о с т а в а .................... 256,4 240,9 15,5
п о м е щ е н и й ............................. 1 20,7 19,1 — 1,6
Конторские и канцелярские.расходы . 10,2 9,7 — 0,5
Командировки и перем. . ........................ 7,5 8,1 0,6 —
Транспорт п раз‘с з д ы .................................. 1,5 1,7 0,2 ■ -
П оч тово-тел егр аф н ы е.................................. 3,2 2,6 - 0,6
Отчеты, пнформ. и с‘е з д ы ......................... 5,1 4,1
'
1,0
Р а з н ы е  ...................................................... 15,3 12,9 V. 2,4
Итого . • 319,9 299,1 0,8 21,6
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Данные эти свидетельствуют о том, что превышения расходов против сметы Банк 
не допускал. Имевший место незначительный перерасход по командировкам обгоняется, 
главным образом, необходимостью командировок, в связи с открытием новых касс 
Банка при Райисполкомах и обследования строительства, финансируемого Банком.
В процессе работы Банк принимал жесткие меры к экономному расходованию 
средств. Увеличение штата на отдельных участках работы производилось только в слу­
чаях крайней, неотложной необходимости, равно н по Есем остальным статьям расходы 
производились с соблюдением экономии. В результате Банк не только не вышел нз пре­
делов сметы, но имеет экономию против сметы в 20,8 т. р., и л и  6,5 пред, сметы.
V.  Ф и н а н с о в ы е  р е з у л ь т а т ы
Валовая прибыль Банка в отчетном операционном году выразилась в сумме 
2.344 т. р., больше валовой прибыли 1927—28 г. на 602 т. р., или на 34,6 проц.
Валовая прибыль 1928-29 года по операциям распределяется следующим образом:
Сумма 
в  ТЫС- р .
В % к итогу
От в е к с е л ь н ы х  о п е р а ц и й  . . . . 1416 съ о '*ьй
-
„  то в а р о -с с у д н ы х  ........................... 87 3,7
к о м и с с и о н н ы х ................................. 16 0,7
„ ц ел е в ы х  . . . . . . . СО СО —л 16,5
„ п р о ч и х  ................................................ 438 18,7
Итого . . 2344 1 00
Валовой расход отчетного 1928—29 года определился в сумме 1.538 т. р. более 
такового же 1927—28 г. на 409,5 т. р. или на 36,2 проц.
Постатейное распределение расхода 1928—29 года следующее:
Сумма 
в тыс. р. В %  к итогу
Оператпвпые р а с х о д ы ....................
■
1121 72,9
Текущие расходы . . . . . .  
Н алоги и с б о р ы .......................................
292 19,4
85 5.5
А м м ор тп зац и я .................................. ....  . 6 0 .4
Сомнительные д о л г и .............................. 4 0 .3
Цротестованные векселя . . . . — ■ -
Прочие р а с х о д ы ........................................ 23 1,5
Итого . . . . . 1538 100
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Чистая прибыль Банка отчетного 1928—29 г. выразилась в 806-т. р. больше прибыли
1927—28 г. на 192 т. р. или на 31,3 проц.
Для определения себестоимости средств и их чистой доходности весьма показа­
тельна следующая таблица:
(В тысяч, руб ).
1926-27 г. 1927-28 г. 1928-29 г.
Сумма В % к продакт. Су.чма
В  % к 
продакт. Сумма
В  % к 
продакт.
Продукт, активы . . . . , 9,581 23286 41200 __
Валовой доход .................................. 1,344 - 1 3 , 8 1742 7,4 2344 5,7
%  и комисе уплач........................... 527 5,4 843 3,6 1121 2,8 '
Разные р а с х о д ы ............................. 386 3,9 285 1,2 417 1,0
Всего валов, расхода . . . 913 9,4 1 1 8 4,8 1538 3 ,8
Чистый доход ............................. 431 4,4 614 2,6 806 1,9
Снижение за последние три года в процентном отношении доходов и расходов 
к продуктивным активам об‘ясняется, с одной стороны, ростом продактивов, а с дру­
гой увеличением удельного веса сторонних средств в продактивах с их незначительной 
доходностью.' '
VI.  Удельный вес банка в систем е банков, работаю щ их  
в Уральской области
Значение Банка в сводном балансе кредитных учреждений, функционирующих 





Общая сумма задолжен. клиентуры 
по учета о-ссудн. операц. Остатки текущих счетов
. . . .  ... 
Н а 1/Х -28 г. Н а 1/Х -29 г Н а 1 /Х -28  г. Н а 1 /Х -29  г.
Сумма 1 %  к итогу ; Сумма
' 1 I % к итогу Сумма % к итогу Сумма %  к итогу
Госбанк . . 103289 56,1 99050
_
45,9 19131 58,9 27923 58,3
Уралкомбанк 30406 ' 21,7 51500 24,1 7355 17,3 10182 21,2
Сельхозбанк 28556 ■ 8,7 41221 19,2 2951 16,3 3491 7,3
Всекобанк . 13063 13,5 23382 10,8 4632 7,5
'
6345 13,2
175314 100 215153 100 34100 100 47941 100
I
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За отчетный год Уралкомбанк так же, как и в предыдущий 1927—28 год 
занимал второе место в кредитной системе Уральской области, при чем удельный 
его вес за год увеличился по учетно-ссудным операциям на 2,4 проц. и п о  теку­
щим счетам—на 3,9 прон.
4
В заключение необходимо подчеркнуть, что н Банк в прошлом году, как 
и прежде, пользовался вниманием и активной поддержкой со стороны областных 
и окружных руководящих организаций и только при этой поддержке смог вы­
полнить проделанную за год работу и осилить свой рост.
У Р А Л Ь С К И Й  
Областной Коммунальный Банк
П Р А В Л Е Н И Е
СЧЕТ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ ЗА 1928— 1929 год
Д Е Б Е Т  К Р Е Д И Т
Н а и м е н о в а н и е  с т а т е й Правление Филиалы В с е г о Н а и м е н о в а н и е  с т а т е й Правление Филиалы В с е  г о
I . П роценты  уплаченны е и начисленны е.
По переучету и п е р е з а л о г у ................................
По сторон, сред, д/цел, кредит., фондам, спец. 
каппт., вклад., текущ. счет, особого назначен.
П о  целев. займам в кред. учрежден.
По вкладам и ток. с ч е т а м ..................
По счетам с Банком . . . . . . .
По корресп. сч е та м ................................
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И т о г о  . . .  . .  
П . К ом иссия уп лачен н ая  и начисленная.
Д о переводам ....................................................................
„  инкассовым операциям .............................................
корреспондентским счетам ...........................
„  разным операциям ..................................................
И т о г о  .  ' . . . . 
Ш . Текущ ие расходы.
Содержание личного с о с т а в а .........................................
Дополнит, расходы но содержанию личного состава
Содержание помещения . . • ■ . , .......................
Типографские п канцелярские р а с х о д ы ..................
Командировки и перемещения .  ...........................
Трапспортные расходы п раз'езды по городу . . 











ходы . . . .  .........................................  . . . .
3 :
И т о г о  
У . Н алоги и сборы.
Промысловый н а л о г ......................................
Подоходный налог .....................................
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И т о г о  
V I. К урсовы е разниц ы . 





V II. Разны е потери.
,
о Прочие п о т е р и ........................................................
V III . О рганизационны е расходы .
2 По открытию п ликвидац. филиалов . . .











И т о г 'о  
IX . Списания и убы тки.
I В фонд погашения имущества . . . .
3 Сомнительные долги . . . . . . .  . .
3 7 1 0 ,  3 8  
6 8 4 1 1 1 5
И т о г о  .  . . ■ 
X. П еречисл. чист. приб. и убы т. по филиал
Всего валозого  у б ы т к а ........................
Ч истая  п р и б ы л ь .......................................
1 0 5 5 1  5 3
! !
! I
2 4 4 0 - 8 3  
4 0 9 2 '  2 9
1 1 2 ' 9 5 |
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3 8 2 3
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I. П роценты  получен, и начисленные.
По тек. счетам в кредит, учрежден. . . . 
„ учету векселей и обязательств . . . .  
„  спец. тек. счет, под векселя . . . .
„ ссудам п/товары и товарп. документы .
„ соец. тек. с ч е т а м .........................................
„ ссудам п/ценные б у м а г и ...........................
„ ’ товарным аккредитивам . . . . . . .
„ целевым ссудам: долгосрочным ]
„ краткосрочным |
„ корреспондентским счетам . . . .
,. расчетам с клиентами и комит. . .
„ счету с Банком ................................










И т о г о 
II. К ом иссия полученная
По учетно-ссудным операциям:
а) не ц е л ев ы м ...........................
б) целевым долгосрочным . . 
к) ,, краткосрочным . .
По инкассо ...............................
,, переводам ................................................
„ товаро-компсс. операциям . . .
.. покупке и продаже ценных бумаг .
вы дан н ы м  г а р а н т и я м ...........................
.. корреспопдеятскпм счетам . . . .
„ страховым операциям . . . .
,, разным операц иям ................................
И т о г о  
III. К урсовы е разницы .
По ценным бум агам .......................................
IV . Разны е доходы .
Выигрыши по ценным бумагам 
Дивиденд по паям п акциям . . •
Реализация имущества .......................
Р а з н ы е .........................................
И т о г о  .  .
V .  Эксплоатация здан и й . . .
V I. В озвр ат  списанны х долгов.
И того валового дохода  
Ч исты й убы ток . . •






























































































































Председатель Правления К а за н ц а  И. И.
Зам . Председ. Правления Слокт ч А. П.
Члены Правления: Аргиропуло И. А., Перевалов А. И.
Заместитель Главк. Бухгалтера Пермин И. И.
з а к л ю ч и т е л ь н ы й  б а л а н с
на 1-е о к т я б р я  1 9 2 9  г о д а
, ' Ш .  п а с с и в А К Т И В





К а с с а  ...................................................................
Текущие счета в кредитных учреждениях .
Ценные бумаги . . . .  ......................................
Учтенные векселя с 2-мя и более подписями





Специальные текущие счета под соло-векселя . 
Ссуды под товары и товарн. документы . . .
Специальные текущие счета, под товары и товар­




















Целевые краткосрочные кредиты . ....................
в
Целевые долгосрочные кредиты  ...................
Авансы в счет долгосрочных кредитов . . . .
Срочные платежи . . . . . .  ..................................
Отсроченные и рассроченные платежи . . . .
Недоимки прежних с р о к о в ...........................................
Ссуды под Государственные ценные бумага 
Корреспонденты по об’едипеппым счетам .
Междуконторные р а с ч е т ы ........................  . . .
Комитенты по операциям с ценностями . . . .
Расходы подлежащие в о з в р а т у ..................................
Подотчетные суммы ...............................................   .
Расчетные кассы  ....................................................   .
Разные лица и у ч р е ж д е н и я ......................................
Проценты причитающиеся Банку . . . . . .
Ценные бумага запасного, резервного в др. канит.
Паи и акцпн . . .  .....................................................
З д а п п я  .......................................................................
Хозяйственный и н в е н т а р ь ............................. ....



































































Адмннистр. хоз. расходы, переходящие на будущ. 
время . . . .  ....................................... ....
Налоги и сборы
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Наименование счетов главпой книга
84 Уставной (основной) капитал ...........................
85 Взносы но подписке на акции ...........................
86 Специальный капитал из собственных средств 
88 Резервный к а п и т а л .................■ ............................
87 Фонды: а) погашения имущества
б) организационных расходов . . . .
Фонды специального назначения из сторон, средств 








Т о ж е из разных источников
Вклады особого назначения (долгосрочные) .
Текущие 'счета особого назначения
Сторонние средства п займы д/целевых кредитов, 
краткосрочи. б) из местною бюджета . . . .
101
02
долгосрочные: б) пз местного бюджета . .
г) из разных источников' ,
Целевые займы в кредптн. учрежден, внутри отд. 
систем. ЦКБ, к р а т к о с р о ч н ы е ..................................
долгосрочные 
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07{ Специальные текущие счета под векселя с 2-мя и 
более подписями  ....................
116; Текущие счета, средств Местного бюджета . . . .
117; „ учрежден, на ыестн. бюдж._  -------
120; Текущие счета в валюте ССХР . . *........................
! Корреспонденты М о з 1 о .....................................................
Кого .....................................
„ но об'едпненным счетам . . . .
Междуконторные р а с ч е т ы .................................................
Невыплаченные п е р е в о д ы .................................................
Акцептованные чеки ..........................................................
Комитенты по тов. комисспоп. операциям . . . .
Комитенты по операциям с ценностями . .
129 Комитенты по инкассовым о п ер а ц и я м ........................































































132 Досрочные платежи заемщиков по долгосрочным 
с с у д а м ......................................................................... . .
1 Разные лица и у ч р е ж д е н и я ..................................
135 Проценты и доходы переходящие на б/год 
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Председатель Правления К а з а н ц е в  И .  И .
Зам. Председ.- Правления С л о к в и ч  А .  П .
Члены Правления: Аргиропу’ло  И. А., Перевалов 4 .  И,
Заместитель Главк. Бухгалтера П е р м и н  И .  И .
VII. З а к л ю ч е н и е
Ревизионной Комиссии Уральского Областного Коммунального Банка 
по отчету Правления и о деятельности Банка за 1928-29 год
Ревизионная Комиссия, рассмотрев отчет Банка за 1928—29 операционный год 
нашла, что отчет составлен правильно, в полном соответствии с записями по книгам 
Правления Банка и заключительными балансами Отделений Банка.
Все записи в книгах надлежащим образом одукоментованы.
При проверке кладовой Правления Банка 30 сентября 1929 года денежная налич­
ность н все другие ценности Банка оказались в полном соответствии с данными бухгал­
терских книг и с книгой кладовой.
Чистая прибыль Банка за 1928—29 год в сумме 805.668 руб. 35 коп. исчислена 
правильно.
Рассматривая деятельность Банка и его операции по существу, Ревизионная Ко­
миссия находит, что направление работы Банка правильное и соответствует интересам 
местного хозяйства.
Ревизионная Комиссия вносит предложение Общему Собранию Акционеров Банка: 
отчет Банка за 1928—29 год утвердить и деятельность Правления за этот год одобрить.
Председатель Ревизионной Комиссии Л е б е д е в  Ф. И.
Члены: П о п о в  Я.  Т.,  Б  р е в д о К.  Н ч
О Г Л А В Л Е Н И Е  
I .  О бстановк а р аб оты . А. Общая хозяйственная конъюнктура на Урале в 
1928—29 году. Промышленность (стр. 5), Торговля и товарооборот (стр. 7). 
Местный бюджет (стр. 7). Коммунальное хозяйство (стр. 9). Общие условия 
строительства (стр.. 9). Кредит (стр. 10). Жилищная кооперация (стр. 10). 
Б. Общие условия работы Банка: Переход на новый Устав , и переименование 
Банка (стр. .11). Увеличение акционерного капитала (стр. 12). Расширение сети 
филиалов и кассовых пунктов Банка (стр. 12). Взаимоотношения с Госбанком 
(стр. 15). Укрепление связи с Цекомбанком (стр 15). Заключение договора с 
Промбанком (стр. 15.). Работа Банка по концентрированию средств на нужды дол­
госрочного кредитования (стр. 16). Работа Оргбюро (стр. 17). Аппарат Банка 
(стр. 18).
II. О п ераци он н ая р а б о т а  Б анка. Баланс Банка (стр. 19). Обороты Банка 
(стр. 21). Капиталы и фонды Банка: а) основной (акционерный) капитал Банка; 
(стр. 21). б) прочие капиталы и фонды Банка (стр. 23). Займы в Госбанке 
н Цекомбанке (стр. 24). Корреспондентские счета (стр. 24). Пассивные опера­
ции: Текущие счета (стр. 24). Инкассо (стр. 28). Переводы (стр. 2 ). Актив­
ные операции. Кредитное планирование (стр. 29). Использование средств в прод- 
активах (стр. 32). А. Целевое кредитование. Общий обзор (стр. 33). Пассивы 
целевого назначения .(стр. 35). Активы целевого назначения (стр. 37). Сводный 
план целевого кредитования п его выполнение (стр. 41). Кредитование жил­
строительства: а) план п его выполнение (стр. 46).; б) программа жилет он- 
тельства (стр. 48); в) индивидуальное строительство (стр. 49); г) кредитова­
ние осадочного ремонта жилых домов (стр. 50). Кредитование коммунального 
хозяйства (стр. 50). Кредитование культурно-бытового строительства: а) школь­
ное строительство (стр. 52); б) кредитование разных видов культурно-бытового 
строительства (стр. 55). Кредитование промышленного строительства (стр. 55). 
Контроль над строительством (стр. 59). Общие условия целевого кредитования 
(стр. 60). Б . Коммерческое кредитование (стр. 62). Фондовые операции (стр. 65).
I I I . Ф илиалы  Б анка: Пермское Отделение (стр. 67). Челябинское Отделе­
ние (стр. 69). Сарапульское Отделение (стр. 70). Тюменское Отделение (стр. 73). 
Златоустовское Агентство (стр.75).
IV. Р а сх о д ы  Б анк а  7 6 — 7 8 .
V . Ф и н ан со в ы е р езу л ь та т ы  7 8 — 79.
VI. У дел ьн ы й  вес Б анка в си стем е б а н к о в , р а б о т а ю щ и х  в У ральсной  
о бл а сти  7 9 — 8 0 .
VII. Зак л ю ч ен и е Р ев и зи он н ой  К ом и сси и  81.


